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~ej~ ml:; ::::::k :!d :::s:~~:=á~~:~~el os::é:=:léa !0!!n:![~:~ ~~::~~g :!~~bé bá:=:~ ~::~: m~yb~~~:::::r::ae~::;;3:1. 
Jgm .nem tudjik, hogy volta• jeb~ vágni II a jelenl~~lli• Járt, de évről-évre négy év óta~ radhatnának. az üzemben és a Kétféle mentaéget tudok a 16 gépre ml?g gondolni ia me,. \·euthetnék u lillásaikat, de a 
k~ppen mit jelent az a szó : tá!11 kedvezmény br~ban rendszeresen fizetnek, ri az gémben. uámukra elképzelni. 'l"esz dolog Kelet Ohio rohadt bá.nyáuok igazán semnt,it neffl 
ul::tuamÍenyegetel!t neveúk :tnyezhetnek West , .-niá u~n;:llni nem tudnllk, mertl sz!.::;ájk ~::e:n!1~~té!~; p:,z a':!!1i: i~::a;~;:;'.
0\!t ~~f:~\ ~~~~b~ i~\!"ze:~~ tu'J:::!ju~ea:\~f;; keresetük 
ultimlitfmnak, amely az uto!- Arró! azonban ott aem l~et a~o~ végleaesen ~ösueomlik a t azonban ninca reményUk, mert \'Áriáját hozza a bányápgra. nyök dacára - megint ~nék nince, ezt a két dolgot hát el 
~ ::i:lya :!~~al!a:'ar~~= ::11e;tgs.1:U~~~~ :::~r.:~ :~~\:taj:J~~r>::á:s';:;.!ni~~:!°rz:li Pt::~~hez pénz t.i~n~:,lo hb:;'::ai o~~o::k n lcr=t~1~z állandó ';meg- ne:;::::~~- szervezetét az 
.ra. Megszabja a legutolsó na• hasznos legyen, vagy 'hogy ál- saság el,veaztette végiegdeulto:i:Ukségéa a ezzel a pWzel 1cedvel5Cbb a számukra, mint a kölUlyebbUleB nem jöhet el tb¼ le, ho,:y a binyWok 
pot, amelyen a másik !él vála• landó munkát nyujthuaanak Ii. bányájlit. csak három-négy kelet-ohioi bA többi blinyász, hogy Ohioét't "előbb az ohioi szénlparnh ell egyik' fele eqfajta rendszer 
szát elfogadják. a blinyászságnak. Azt mondhatják erre ' az nyatdrsaság rendelkezik. Vi- feláldozzák a nagy bányász- blinyásznak, mint mikor e l fog mellett (szervezetben) dolgo-
.tu!~:e=ol~dj::~~~~:t ut!1~t~e::~ta~h~o:,?i~~o;; ~~i~~~ó~Aa:n~be ~:r: a ~~;~1=~~ua;::1 :ae,a !:~e~ei~:~~~ ::~=te-=- e:ni~f a:já~b!~::k !:::ipa~n!tz ország' puha-::· ~1~:S!u1~!::ny~es= 
'len válasz esetén milyen lépi?- lrjuk meg a véleményUpkht a zet, mert 183Ban l,önkre men- rik le a szervezetet. Akkor 1·eményaégét, akkor szerve1.- EgY,IJ.Wl' ~ azétÍ.lpar ll0r81Í.t fizeté&e él! a mUnka-alkalma. 
ae.ket t.eamck a másik fél ellen. helyzetről s uokról a ltletö- nek a Virginiák bányii. 1(Vir. Ohio még nún,lg szervezett v1- kedhetnek önmagukban. rendefID. f%Íjü.. ', Allamositá8 (azövetaéges el• 
Jllt~ 
0
~~t ~:~:;ui;:d~:= :!fi1':eo~1 aC:~~~ek szembe :1:::~ ~a:e::c~•::: !!~: :;ke::::~e::~!t;z~g=: u!:1':ra::fp~;l~=:t~n;;: tó~~~~ l,.~QfflWKi ha !!:!:~l ;:;on~!~t :gy~= ::,i::ri;~ e~~~el:~: pe!i/:l: :.:::s,,:1 j6slás !:~ö szénmezföt t&sék er• ha~~:t:~n:::~tC:i!~.a::o~
0
~~ ~~!!~ös:y~t:to'/!~:~ :!~év:,h:~:..~ etve a ::nyá11z-c110port cnk nyerhet- , 
Jaráshoz folyamodnak Ebben az esetben azonban a Egy-egy bánya let6rése azon nap a szerve~etet Jetörhetnek megallapodásokat kötrn velük, kormánynak a ttmo~val, Ez tehát a mUik mtgoldáa 
1 Ha a bányászok a társasá- mult és Jelen élesen megvlla- ban nem huzza ~ azt a hányat és letörülnék a v1Íagb6I, mert amely versenyképeBSé tenné ~meg fogják csi_nil~I - az első Ohlonak 
golr. kikötései alapJán mez.sé· gitJák a jövőt 1s éa Qhio ba- a:t Uzemből ezen II vidéken senki és eemmi bányákat azéntrustoL Vagy egyszerre Teseék radikáha viH.ozlst 
get nem kötnek, vagy"erre va- nyá.sza.1nak ~ kell kfezühiiok As öaszeomlott vallalatot nem ·seg1thet Ha Ohio állam leruleWin kU• két,.három azéntruatol. eszközölm a azerve1et kebel&-
ló haJ)andóságaikat velük 15- a rra a sorsra, amely elől nincs más veszi át s mmthogy az UJ Nagyon tudom, hogy ezt 11e,. Hm szállltáa1 kedvezmenyeket Ugyanakkor mepUap1tjü. ben, tessék tll:t:zel.vaa11al uon. 
:o~e:,::::tJf~~o:na~u~~ ki~~!; sorban m~•rJuk, hogy ~~
1
z:n;:t :en::;:iioz,P~:;. ~t,n;::~ta!~~ :~!~~ ~:!~s~:,:~!•n h\~obn';!'v!I~~ :~~~:~hzoó;s~n~~:~: !:°:::iel~~~ .8u1::::::~::t: 
hoz. mit vlrhahla)r. a bállY.'82:olc-, ha QYlVfl • ..kdnnyehb elvíaetiue a saságok.nak, ... ~lyeknek ott ked~ezményben réllMt.llltwln cl.att. v.olt I megtiltj~ t -neOJ lehet ret1deztl.l 4ZMI-
I Semnu kilátás nincs anoa, a sztráJkJuk győzelmes leaz é1 folytonos vem.:~get m1lhós be!ektet.ése1k vannak s nek s végUY:es termeszete®n, zónának, hogy a muik zóna kAU, hogy a bányászok lioru. 
bog)' a bányáuok meghátrál- uj szerzcidést kapnak a jelen- Hogy ~anezt megtehetn hogy éppen olyan nehezen hi- ha a munkadljakat alaposan piacára szenet kUldjön. nem llYerne elintézést. 
janak az ultimátum elött, s legi bérskáltval. Ohioban? szik ezt el azok a magyar bá- leszállitanák, akkor megpróblil Ezt ell?rhetik azzal, hogy a Mert ostobaság ragaszkodni 
pogy i7•es, sőt · annál alacso- Valamivel rouzabb viflzo. ' Nem tehetnék meg. nyászok, akiknek Hockingon, hatnák szembe azAllni az Egye fuvardíjakat zónák szerint 7.60-es, fizetéshez, miko~ jól 
•IIY.abb ,.bérskála mellett mun- uyokat, valamivel kevesebb Az ohioi - evek óta majd. Murray Cityben, Hollisteren, 11Ult Allamok többi szénmezói- azabjlik majd meg. tud j ák, hogy azt nincáJitJuból 
kihoz lássanak; s a társaaágo. munkát, mint amilyenben r&- nem tétlen bányak - annyira Twentyeighten, Modocon, Su- vel. •--· • ., _ t Ha az egyik zóna nem igya-- megfizetni a hogy egy ilyel'.I. 
kon lesz a sor, hogy beyált&ak azUk volt az utolsó három év- el vannak ad63odva, hogy a gar Creeken házaik vannak. Ha a Hock.ing völgyön ki- kezhetik rajta, hogy a máaill; diadalban csak végsó elverzea 
a fcnyegetéseiket. ben. bankárok a követeléseik leg- Nem Js kell félre ertenie ~n lencven cent munkadij-kladlis- zóna bányáinak a nyakát át- következhetik a szervezetre. 
Szó sem lehet arról, hogy West Virgini~ szene egyre nagyobb részét leirtAk már a kinek sem. sal, Kelet Ohioban egy dollár vágja, ha a trustok scgit.ségó- · ts okosság az sem lenne, 
17-ea alapon.. hozzá lássanak erősebb versenytársa lesz Ohio uj pénzt nem hajlandók adni a •1tt-ott dolgozni fog néha• munkadij kiadáaaal kitermel- vel kitörlik a jelenlegi egellz- hogy a szervezetből Ohio lri-
opcn shop mellett a munká- nak s Kelet Ohio jó min6aégü s'zámukra. néha egy-egy bánya. hetnék a szenet, akkor - a ségtelen versenyt a piacból, robbanjon, hogy olcaó pénért 
hoz, 10Peljebb arról lehet szó, szene ellen ott merednek az Nem hajlandók azért, mert A New York Central biztr fentjelzett kedvezményekkel akkor a bányák tlsztessegesebb kis időre Ohio bányászai mun-
bog ,ezt egy páran megkisér• égbe azok a bányák, a,nelye- eveken át való veszteségre kell uyos ah-állalatainak ott szilk- egyiitt - talán egy időre meg árat fognak a szénért kapni. k4Pa álljanak, mikor t:, egy-
lik. ketaz OhioRiverwestvirginiai elkWO lníök a olyan helyre iga sége van egy kevés szénÍ'e és tudnának állni a piacon. S a vevőnek mégsem kell két év után ujra odavisz, öket, 
Á ltalában azért nem fognak oldalán egyre épitenek é~ egy- zán nem érdemes li:ölcsönt ad• ezt a szenet mindig ott fogják Hock.ing völgyén akkor ter- aránylag sokkat többet fizet• ahol most vannak. 
hozzá a sztrájktöréshez, mert re nagyobbitanak. Ugyancsak ni, ahol kamat helyett ujabb, kibányászni. melhetnék ki a uenet 90 ce..nt ni, mert a hozzá legközelebbi Ez s világos és egyenes be-
ehhei nincs pénzük az ob.ioi a "Pittsburgh" seamben. meg ujabb kölcsönnel kel\, élet Pár iparvállalat Is göresö- munkadlj kiadáaaal tonnán• zónliból fogja a szenet kapni. széd nem rog•hl~t~ni sem Ohio 
szénbáróknak. Nincs ma társaság, 1 amely ben tartani a követeléat. sen ragaszkodik ahhoz a bll• ként, ha a szén ladollisAért és Akkor ujra találnak Ohio ban, sem a bá'nyász-uervezet 
Sót tovii.bb megj,ek ennél. azt remélheti, hogy a j11ekson- Öt dolláros napidijak és a fektetésé hez, amelyet a bo- géppel való váglisM.rt öaazesen szenénck olyan piacot, ame- központjliban. 
Ha a bányúzok 15-ére egyez villei bérakálávaJ Ohioban dol ti:zenhetea bérskála mellett ·Ke,. ckingi bányija képvisel u mintegy 4f>--48 centet fizetné- lyen silány minöaégének nem Nem tehetunk r?la. 
skget kötnének 17-es skila mel -'°ztatni tudjon I meg kell ér- let Ohioban (a Pittaburgh mérlegén. · nek. A napszám ez esetben lesz tulságoa akadálya a ak- . Nagy le(ketlen~ek tart. 
lett, a bá:nyák nagyobb részet toniök a bányászoknak, hogy seamben) esetleg valamennyit De ez nem jelenti, hogy éle!: neel' dollár és azon alul lenne. kor megint szó lehet arról, Juk, hogy eheztetik a bány_ász-
akkor sem vehetnék üzembe, a nagy munkabér 8eilllnit nem llolgoznának, de ez a vahimeny Je9z a Hocking vidéken §. ltalá- Kelet Ohioban akkor ter- rendszeres bányáazatra gondol ságot olyan gy6:telem nimeny6 
_mert ahhoz..JUDCI pénzük, hogy ér ...a papiron, hogyha nincae.n nyi átlag nem tenne ki ötven- ban. melhetnék ki a sz.enet egy dot- h11&aanak Ohioban. ben, amely sem kenyeret. 'sem 
veszte&ég mellett az flzemet muhka. hatvan százalékot. Nyolc-tiz percentes hamu- láros munkadij-kiadással, ha Hogy ez núkor le11z meg, azt egyebet nem hoihat a bányász• 
fentarthaaaák. Ezzel nem azt akarom mon- V11l6szinilleg képes lenne do! val és hliroll\,:hat- percentes a azén ladoláaáert és vágásá- nehezebb megjósolni. Lehetaé- ságnak. 
A jelenlegi piacon 17-ea aká- dani, hogy kisebb munkadijért, go:ttatni a Pittaburgh Coál Co. suJphurral nem lehet ma és er\ összesen'4s..i62 centet fi. ges, hogy megtörténik két év 't:~ aze~etné!" azt az embert 
~:s~:!~tt is vesztenének a tár• t~::;;~n:~!!':;k;::r.!~gy ~!:!n;,~~i: ~~it!b~~ ;:;;.~::::n~t~~o~~n:~;la:e~i: :~~~;\a~ol~!ts~n;:: ~:;a,m:: :i: S::g 1::~:~:~ ~!~~~-a~ond:!1~m~a:ei;:~ 
Jól tudják ezt ők ia, jól tud• Megírom majd ut i.a,,. hogy 'rerminal érdekeltségei, dé a niocs ott a vidéken. tct adnának, ellenben a lejáró lesz a szénipar soraa. napidiJakkal és. J~cksonvillei 
ják azt is, hogy a bányászok milyen son vár rájuk alaCBO- íüg~tlen. vállalatok nagyon Ha ma nem a tizenhetes, de kőért rizetniök nem kellene Egyszer eg\!Sz biztosan meg. bérskálával II közeit_ év;kben 
nem fognak majd a munkához nyabb munkadijak mellett a riUt!n dolgoznának. a tizennégyes berskálát léptet semmit. változik eZ a helyzet, mert mun~át lehet rem~lm ?bioban. 
es az egész ultimátum nem látni fogják, hogy ez csak pil- ' A/ fentjeJzett pár vállalat ta tték ,érvénybe arrafelé, holna11 Megtehetnék Ohio külön szO örökké még a leggazdagabb ~mdeh. esetre tud~ink kell 
más, mint egy lehetetlen hely- lanatnyilag jelent a szlimukra ián ötven-hatvan százalékot - rendelések hiányában _ uj vet.kezett vagy szervezett bli- társaságok sem birják a vesz- Ohto b~nyászalnak, hogy Ok 
zetben levö csoportnak még munkát. dolgpztatna, de azt is csak ab- ra lezárnák, a bányákat. nyászai azt is, hogy a szén teséget. vannak Jelenleg a le~ros!!Ubb 
lehetetlenebb kiaérlete. e Itt csak azt akartam egyelő- ban . itz esetben, ha a leguja:bb Kelet Ohio tehát néminemü árát 60--40 arányban megosz• Hogy idáig késelt a hogy helyzetben_ 81 Egyeslilt AJla. 
lál~!l~a:1t~~:z:i::g ~:'; !~: :~=:::~:~it ~:~ ~ :o~ ;:~:~ljkedvczmény megma- ~;;!'.1ye~~: mit~:~ol~:~~~~ ~;:~lé: ~~~=!1~:lk ta~~:: :~g é:: ::~~ft~~h~~:,e:: mc:P::~Y~~ k::t· ó döl~, 
ni mindenképpen. az telte lehetővé Weat Virginia Minthogy atonban a Nor- szembe a Virginiákkal s mcs IUI a hatvan százaléka megy el ban a bányhzvezérek a fóbü- hogy a kivezető utra. rátérJe• 
MegljtUk ezt már sok ezáz. azénmezöinek hatalmas arányu fo lk & Western Ry., a Louis- 'kell emlitenem, hogy a koc- qtunkadijra s a negyven száza• nösek, akik szük l átókörű, te,. nek hogy a ,ze~ezet kebelébe . .i 
s.zor, meglrták rajtunk kivül fejlődését I hogy egy eaotle• ville & Nashville Rd. és a C. nuiny mindenképpen támogut- léka képviseli a royaltit, anya- hotségtelen, kis "embereknek bl• azerezze?e~ érveny,t. egy egl!-
még sok százan II tudják ezt es "nyereaég"-be el fognak & O. máris leszállitották a 'ni tivánja Pitt.aburgh szénme• got, villanyt, eladási költaégl>- zonyultak. azen _uJ ~rinynak, egy kon-
azok a bányatulajdonoaok is, vl?rezni a bányászok. fuvardijat tiz centekkel II zej ét...- ahová Kelet Ohio tar- ket, tia.ztvifle!Ok fizetéset, adót, Nem látnak, mert nem akar str~kbve iránynak, ea .a:ko-
akiknek például a Rocking Ha a szervezet az összes bá- minthogy valószinUleg még eb- tozik _ a kUzdelemben. i>lztositást óa kamatot az adós- nak látni a ahelyett, hogy b&- tó ~rAnyzatnak, amei a
4 
Je :; 
mezőn vannak a bányéik. nyáaz.ság számára elfogadna ben a hónapban ujabb tiz cent- Ezért rendelt.ették el az ÁJ - ságra. szervezték volna az egész or• 1~ zsákutcából a b ny 120 
Nem aogit a kimulbon sem• egy hat dolláros, vagy egy öt tel fogják a fuvardijat a ki- lamközi Kereskedelmi Bizott- Ebben az esetben sem jutna szágot, vagy szembe néztek kivezetné._ Ohio bi 
mi. dolláros munke,dijat, ez sem kötőkbe ' leazállitani, a pilla- sággal a viteldijak lejjel.lb iöbb a munkásaignak a fent volna a szénipar nyomoru;I'- Azért irom, ho&')' bb 
ja~~::n::!:áka .a m1=:: i~1:;~:a:cgkönnyebbUlé11t a na~~et el~~~o m:~:~!!i szá~~=len, hogy százfel~ i~~:~0 : u:~~::~n~e ;~:: ~o~J~~:ze~~• o~~c~::1~: ~~~=ibe:~n::rt' 111~f::'11 bi: 
ra a tuvardijat, ki~lthatják az Talán akkor annyit dolgoz- caak akkor, lennének, kepeaek eazközt kereanek éa talilnak huaz Bzá:aall!kkal többet ia ke- 'tudjik emlegetni. . • n~I mC::
6 
fo&'llak be~~eznl 
ohkri "állami é11 vá'.roal intéz&. nának, mint amennyit az utol- íiker-.en üzemben •rtani a majd, hogy a kü~delmet no l'oshetne.nek. , Green urral, a Federat1on két--hirom napon • 
tekból az idegen illamok ue- .!iÓ három évben dolgoztak, de bin)'ibt, ba a -~t véa cpk felvehC1111é.k, de folytat~ Ez az előnye talin eltartana eln~é.vel egytltt egyre jár a bán1~uz:a~J· . cA ál-
nét, mindez nem &egit a Ho- én azt is kétlem. 1egesen JtMrhetaék a 1ISY 11ub- haaaák. cgy•két évig Obfonak. ' szAjuk a azénbAnyák államoal- Ilhno14 pia 
II a:c ~ 1: 
cklng völgyén. West Virginia binyái keve- nik: mer a munblelt6telt és ,..Ez alatt a küzdelem alat.t•1 Ez aJatt. u idő alatt egéu- táaa ellen, abolyett, hOff kf:t 1•~ eoe_dlU van, 
1
f m=~ 
Kelet Ohloban mi.s a he)y. sebbet fizetnek öt dolllrnil. munkaCÍi:fat, abop ~ik vére:i:ni fog Kelet Ohfo la, a bbtosan a többi lllamok is kézzel küzdenének az államoen- ~etik I iacll:lonvl :.: kedvu-
zet. S két-három táraa!lágot ki· ut _ tenem fel _ Loganba'n Virginiák ifi, de vérezni fognak követnék a példákat a nemcsak tál érdekében. . JAt, különösen :: :i munka-
A "Pittsburgh" u.énérbeu véve Weat Vir,inia bányái éa vld,ékén, a bányászok 11; akik al11caony utólérnék: Ohiot, de ea:élz bh- Voltaképpen mit veasthetne- ményt fo&'llak P • ::t~~~be táv=:?: b~:3'::t !~:!!:llabdóan ráfizetnek at:~n:::m~ a:t:a;,~c:: :~~:e1!;:~~ete~evl?a munka- to;:lá~~~•:.:;~ a legke- ~::~n bán:~~~e~; ~:~ (Folytatú a S.ik oldalon) 
:!-lK Ol,8AL 
Kilen~ezer mérföld m~gyar 
sorsok utján 
11.UIYil ■.I.IfrillL.l.P 
vidék II m!ntbogJ ca&t a föld-
::: 1:::::~r; =-1 M!GYA~ORSZA. GJ 16ron felUI hos, ha eladJált. 
Altin'ek nincs öt-tisezer dol-
16rja, annak ninC11 mit kere11n1 
San Dlef'O ztildaés farmjin. · 
1117 ,..._ ... 
•~===-==-========-=-=====~•, Mir pedig as a magyar em• 
r. ,,.,,ak;n,km,....aoati,,,,.,T""d" , k tr éd"'" S !!.J"" ah l ZELi::~~~i~~::,,.::.1NC:~::e::~.agon önti az olajat va ie::r~=ie~~~:~m, bon ::~1':~:~ ~:::-jt!:t~t:~ öt- u ove~zese . ag laJa ' ZUIIOD, 0 
1 ~nnek . 8 ki& 111,ögletnek u l' lor1diban mit c111nilnak a Még talin akkor sem, ha • , b k L _!-_ • • , k 
San D~(IO. ! , 1111 ,•alami köze ahhoz, ho~ celeryvel. nem zeller, de olajkut lenne II. egy ev en csa .uaromszor DV1tJa 
-- 1 Californiinak a lakossiga h1r· A növekvő zöldaéaet a HÓ termés rajta. J • 
San Diegob11.n volt.Aképpt:n l celen négy éll fél millióra emel szoros értelmében paljJxosba Pedig etek a kis farmok sok k" bl k t , ah l • •. l'k 
.:;r o~t~;:l~e!t:1~\i~I~~!;; ~::.:!t 1:tt~~tiz:~~élévm~:~~~- ::::~=~::;a n!~~n a" h:~: ::~k~~~be~aer:e:e~l~:: ~ai:: 1 az a a O es O mgy 1 
tott föld vagy lerUlet a .. s;:.a• la Los Angelesnek elkeresztelt 1111._p . ne 11llsse le a szép, feher meg a jövedeleín is· biztoaabb ' • f k t 
:t~~ra~a:;~e\:~~ :!:~:::i:t~ fs~~~:::b:~· olajerdöböl eltá- szi,~=:~eszelesen e1yenes aorok :~~~:.z lntezive gazdálkodás a vac1 egyence e 
sil~ikor 11.zonban Uoridai ~:;!u:\0~j:t::.ak e
rd6
ben sza ~~ ~;~an:~~k ~:~:~ót:e::,~: le:s:b~i:::
0
:e:c':!za~~ Mi történik Bada~sttöl 27 ltilométunyirel 
:;t~;r~::~ku~~a:~:;:,lta;:g; ol~~u~ e:a-:~':e~;o~~ :.~ ::i~~!/!::ap:::b:1!:rt::::. d;1: ~~
nd
esk te~geren a:bE~: Huswnhét kilométerre vona- keztek, hogy nem szabad a be- ~ m éa amikar beléptem•• azo,. 
eJiyetlen aker celery termeli-- lán értékesebb is az Orszáa: Jó erőa pa~irba, ~mel_y_ nem ~egfontoS:~: ba:f=~óje. e ton 5~ percnyire fe~dk Buda- tegre vizeti: ruhát rakni, mert biba, majd hanyatt eatem, 
t:ére elköltenek nyoleniz do!- azempontjiból. sza~ad el, mikor k1feazitüt a Tele van tehát matrózokkal pesttöl Szód e& mégis a poroa, az árt neki, meghül. ( .1Jyan elviaelhetetlen dohoa 
l:'irt, azt mondta floridai me- Gyönyörü ea gyönyörilen gon amit p4.r hét mulva leuednek . 1 1 het k . 1 . h gy na- akáco~ falu oruágutján egy Minfeniltt a tudatlan.eágnak \·olt a levea:6. A bete• mi.r ür-
zOgazdasági cgyeU:m zelle~- dozott narancaosok, barackm_e- a kész terméaról • legali~b :;.
0
e11 :lg vi:::~ :
1ti01 ° állandó napbar?itott férfi, a ~zödi or- a nyomai keriilnek elém ebben te, hogy aull 6zteuenek, de a 
su.kértöje, hogy nenek uet zök és fügefa erdók viltjak még egyszer, de eaetlea- meg k to aság tt lahon a voa, aki naponta 14 kilométert a kia faluban. Azon mi.r alig több~, az e,éuaégeaek, nem 
egy kicsit San Die,o videkén, egymást 8 természetesen a két.szer elh•aználnak. a:tip nlányo:~~• :e~ek és gyalogol ~ páciensek . miatt, lehet caodálkozni, hogy a lakó engedték. 
ahol eterkétszáz dol!~rt költe• nebbnél-azebb kiavároaok tu- . Természetes, hou ez nagy ott _ prohibició ide, prohibi- lezt ~o~dJa keserUre b1qyedt hbak fala aárból, po~á.ból . 
nek el II celery akerJere. catjai sorakor.nak a Csendes u költséges munka a hogy er• ció oda_ nagyon vig élet van . s:r.ájJal., készült vert fal, _a padlóJa pe- Er,é1z napi munko: utd.:-
Ta!n:t6 :~~a v;~nt~i::ar:~ Le"J:: !~~z~i;:li:~:.elltogy ~:,~;:kela •1::~~o:~01:a: a ;ulatók~n .. , tásból!ki~d~:~. ~~::~01:~::~1:: !!~rt:•::~~ al=ef:l~a~ keni/ér éa leoc1 
:!!!~é!k:; ;~os;~a~sa ::bi=~ ;zal!~~~!~~ =~r!~:=:!te~ :;\lte~I:~:=. elköltenek is h~án:~i~1~:~ ~~~:::an va- ~~i:ba;~t~;s:r::!to!esr:~ =k d:~::~M!:'!:n::6rik me~;!nva:e s;:::t~taC:":• tu~ 
xiconak ez a hirhedt lebuj vi- hogy minden siép legyen az Hát San Diewoban tovibb lamennyi es Pina óta olyan gye aarkában is, amely 70 ki- a nidtet6. Rltku!g i.z a biz, berkulózis. Egy .köhécael6 pz-
roaa, ahová California jiték· lillamban s ez különöaen áll mennek. De meg mennyivel to- szabadsigot. és olyan mez~len- lohiéEernyire van a vf.roatól es ahol két meter magas úfflla- da roai,deveg6Jll, vizes falu 
szenvedilyét és egyéb - m~1 San Oiego vidékére. vább mennek. aé~et nem ig:n l~ttam m g a mé.g ott s incs olyan két:aél"be· kat talál az ember. azobájj,ban ülök, ahol az qyik 
enntll is alacaon!abb szenved~ San °0iego hirea arró!, hogy ?tt mi_~den e~ea bokor ter• :;~np~:on, :~:! it:. a!fn':ú: ejt~en egelzaégtelen életil n6p. ta mindenütt apró, szinte gyermek lbuan fetrenr ~ 
lyét - lecsapolJü:. az év hiromszázhatvanöt nap- mest killon papirtekercabe cao- ók gy 
I 
á k kö-- FiJ ez; nekem, mert Ide való lyukszertl ablakok Az wvoa kAn. 
H•llywoodtól San DiellU kö- jiból ,uag hiromsúzhatvan- magolnak a aki el tudja kép- nö t"e~ a:en j{:a észé~ vagy.ok. A.azül6falum... beszéli, hol'.)' ezekei az ablako- FaHatom az öreget, hogy 
rlllbeHII hatvan-hetveR mért- el)' napon ' szép derlilt idő 1:el11i, holD' hány bokor celery z ns I dj egnagyo r s a Mi törtenik Sződön? Hogy kat Szent Hihály napján ho- mivel uógylttatja masf,t és 
!Old. van. '\ lehet egy akernyi földön, aa navy ~ a. . · ~gy I ilyen. tlntel11~emél~n makkal körUlrakjik: és csak nal)'On beteg caa16dj6t? 
n:ziael::~::m~ncma;:rt!:~: .. ~ ;t:::z~~~;~:e:ca:1:po~ ~~!;l':!o;l~or~~t ~~1~• /;:r_ a/:n:~~~;:~ :z:e:1et va: ::::,a~:t! ~;5;;~t ~ri;;,:;, :~:~:::~m:~;~!nklzC:~ ~: ~ed;:~;:1 ~e;n~'t:~ 
f&erü érdekesaéa:e, a mbodik turisták tizeznii. eaalogatjik dön becaomagolni é1 aztin uj- cukorral. . · · " ~ki .kézi táakájbal naphoe~ui.t vények nőnek 8 igy még ezek kii pállnkit. Jót teH az. Er6-· 
nak is. · oda a jó idövel éa a azep yi- ra kieao~aa:olni, mikor a t:e!· H.a egy k1c,lt a mula~ JirJa az apró nidfedeles hi.za- is elveszik a napfényt, a vili- 'sit. , 
, Az els6 harminc mértt"ö!dcl dékkel évról-ev?'e, hanem a vA Jert kivagdalják. belekóstol, akkor annil Jobban ka.t, en11yl !ijdalommal tör k;? goasáWQt. Magyarbom a kedvetlen pa-
erdón kereutUI rohanja véciJC rosnak az állandó Jakoa;,ága tn k6rülbellll kétazhezene megjön ri llz étvágya. Mindöasze annyi, hogy Sződ _ Egy évben hiromszor szel raaztnak, hol'.Y méreg a pillD--
a Santa Fe. •. ,. felnövekedett el)' pár é\· becsültem egy akeron a .zeller- Ml aem el~edtUnk meg te- ~ lako.sa közlH minden ha- löztetnek a az6dl panw:thá~ Ica, mért nem ad inklbb tejet 
Csakboa milyen erdlln. alatt száuu?'N!!. bokrok számát a a birtok ve- hát ,azzal az éjjeli élettel, amit ~dik tild6véazeri, gyermekek, za.kban. Hiromszor nyitják kii a caenevéaz, vis:tkoa arcu r,e-
Dél California folyékony Olyan szép San Diego vide- zetöje azt mondta, hogy caak San Dlea:o nyujthat a vendég- fiatalok,. öregek, aok . helyen az ablakot, de azt is csak a rekeknÜCf 
aranyát eurnyi olajkut PUT1'· ke, amilyen nagyon kevés van husz-huszouötezer bokornyi a nek. egy caaladból .négy~t ia. !meszelés miatt. A mult éjsza- · 
páz.za a aivatag mélységéból ti.s az ora.da:ban a hogyha en töke tévedésem. ElmenUlnk múnap Tia Jua- Elgondolkodik ~ do~tor ur: ka is egy sulyos beteghez men- (Folytat.ú a 6-ik oldalon) 
nem 1't az ember a jobbf'r pénzes,_ lennék, el1ó sorban San Sú~et~enötezer bokor zöld- nába, ahol éjuakü:at cainil• d - Ny~odt.an irhatJal ~ln_~=a:§a;.aá;,;a;==,--=~""";;-==== .... 
balra emelkedő olajkÍltak vég Diegoban epittetnék el)' illan- sé:get csavargatnak • . mezön nak a nappalokból és renel- ~n ha~odik . · · Ponto.1 stall.u- SURGÖNYI PE' NZKULOE' s 
töl. . San Diego elött hus.r. m~rL- Lanak ki aratáskor. nom-dánom. _ a~ko~ ~e1y orvoshoz, ha a vé- , 
telen' és beláthatatlan tömegé- dó otthont. papirosba 8 ugyanannyit .bon-1t6l estig folyik az ezerféle di- ,ti a nmcs. A löldmives csak 
OlaJkutakkal mir Holly- földdel elérkeztünk arra b1.;Q- Ilyen költségek mellett éa g ~t JárJa a beteg. AZ ÓHAZÁBA CSAK $1 
woodon és Los Angelesben is nyos zeller-farmra. A birtok l.lyen viszonyok közt bizonyt BIMLER MART0t•i Tlinö~ve folytatja.: _ 
találkoztunk. \'oltaképpen harminckét mért- ~gtörténik, hogy néha alig jö r=======:,=c,J .- Mmden hatodik, de azt ·Eurtpal e ■nk6Hzak!tt•••H in k „nd 
ew.C:!~es:~n~:n }dov~~b~I:::•: ,~ö~~nh~s:'e;o ~~~:1:~d:;iz:á~! ::t::zv::~:~it n~tá:lle;j::r~ A KÖVETKEZŐ h1~;:~:~~eta~o;:;~;:· f~111 :=~"~1~1jl~U!d!st'!,:!~:!::,~;.:;: 
maga kia olajkutjn és a felhó• e!h11zódik vsa-y tiz; mértföldrt:. évek ia, mikor egy-egy aker feher háza, köWtt, friss leve- KISS ·EMIL Bankháza :t':..t";~:l(~~.8v~-
b!.rco\ók tö,·é.~n skárh{my Mujdnem a mexicoi határ mel- egy-egy termése tit:enkét--Uzen- f OLYTATÁ.SOK •, . g_őt hoz a Duna lelő(, er6s nap " _..,_ ,u.. Pfft....._.Nll,bat., "'••i..•i.lo •• ...,_11, ~-~• ... 
ilyen olajpumpa mered ri a:r. lé. öl.száz dollárt jövedelmei:. tUz n képre és mégis krétaar-
ége~ \·a lahogy mindig fel vol- 1 Jess::l:s~~~o:~~e ~:r::rr:: a1!;;7ö~::::ti:: 
8
é!h:!~~: -:•:~ -~~r~:;r;:::/~g~!~g~elhJ;: 
tam Iuvalkodvn, mikor a hÍ~·lket mértíöldnyi hosszusáp managerja att állitja, ho&')' át-1 Még;::::::,,::. őr~ 1cot, am~ly beborítja őket, lá-
~vi~l::te:~á!Z:r k::::; ::~1:~c~l:tta;l~e::é; :i:id~na0::.1:i~ ~~~~~zk~:névisz:~~~:~bl~ho~~ '. za~ t~!eJP°!:8s:t:~~kek ebben 
~::oe!i :!::r~ég~r!:~f!
1t~ ko~;~nyöril, uiroa, gazdag !e- lá~:i~~~e!e::;t~~en nagy• •j Sal~i;:~n;'p::l1:;,.ial ::kefe~ •k•,:~~ti:or;:~:j 
agy tartottam, hogy a viráa:oa kete föld , közvetlen a tenger kllltaéa: 8 termésre itt megl,- · VaJ~ ~ • már alig lehet litnl a felc~-
kert csinált igui mai'.)'ar "ott- szélén, de annál átlag talán hetlia fotll'6 tókere' 18 11:Ukaégi l lll~k Te_....,.? 'Aodó súga }Jomqktól , Sz6dön 
bont" Himlerville~ől. harminc lábnyi magaaaigban. van a farmernek. 1 . -~--- . nem öntöznek aoha. 
• Nagy alázatosaiggal e& meg Ez a tengerhez való közelség Természete II n ii- He,Ve)l-~pi,I FleriU.NII Miert pusztul ea:Y egéS&ae.ge.s 
aláz~a:ct'8aal ismerte~ be ezen ln:t jelenti, hogy vizet talilnak vül egyéb zöl::ge~a,e:t éves Bw. Wtuib: Wl"oa tul~ l~~eg6jü magyar falu a Duna 
a ,idelten, hogy kerti dlam~ bóven rajt.a a ez a mapaair veteményt ia terinelnek a pz.. ,.,,,,_ kozelében, Budaput uomnéd 
nem bolondaig éppen ery olaJ• azt jelenti, hogy a felesleges daaáwon, de a celery tette a vi- Mé, ef)'Sur cu O~ &ál"6ba.ia1 Mi as oka? Ml a tlt-
kut sem, melynek a au.p nem viz azonnal lefolyik a terO.let- deket térUp z ,adja ti aw,.Ua. ka.? Minden hatodik ..• 
~tékedik ugyan. a r:6'8lnak a.z r6I. akeronk:nt is .a ie.:O:ii jöve-1 _ ... :- . • Erdélyi doktor ur mea-tarli .a 
illatával, de amit b1ztoaan Hl• Eladó föld nincsen ezen a dchneL j Mludro• holllit6r1 .....,,. hon:il~kit, a Mna ali vesd kia 
veaen eltilrne az 11dvarin min- ,·idéken, C11ak San Dlego él Mütrigyit itt .a földl'e rit Tl.zfflkiúur IRértlfU tás~áJát e& egy alacaony hizra 
den ~zegény ember. Mexico között t.alilhat valaki kán tesznek I f 1 1 -alul- trueuted(IO. mutat uomoru.an: MIKOR NEM OLCSÓ 
Hát hsrminc mértföldön át egy pir kisebb farmot. ról ö Ui • ~ es e~k rét -:-:- - Gyetval Ferencék laknak 




~/r}1!;"idá~an'. C,IP' lassan ••a'link. ott. Tildllvészes az egész csa-
Exí~e 
BATTERIES 
embe~I, de ezen a .vidéken riézegetnem s mlndJlrt meg- Itt a tenger közvetlen köt:el11&- Iá~. Hát ezt e l kell mondani: AZ OLCSÓ BATTERY? 
a?1nyi van 1?'16lilk, mmt egy láttam azt ai: ezerkétszáz do!- ge e lég nedvességgel litja el a • olyan furcsán szomoru. Senki 1 
tiaztességea 1rt.atlan erdőben a Járt. amit itt rák.öltenek a zel- mez? sub-talaját az év minden :~aha~:::o~~t h:~ o;;s:: Az ára eg;/és a legk~vesebb a három 
napJán. DR K s ·e1RD gyenek a aok tüdllvészeasel, dolog közül, mely meghatarozza. ~ b~ttery 
The Anderson House Furnishing Co., lnc 
NORTH-FORK, W. V A. 
T eljt1 lakás btre.ndezét a lquebb kmtelML 
_... Készpénzért, nn hitelbe is ~ ' 
V úároh butorját bauszállitjuk ianen a le,-
me1szebb eső binyatelepre is. 
Ma1,a1 oáaárlóinkat ligydmu kinolgáwba 
rinelitjil. 





t errefel~átt:gy FOGORVOS mondtam Gyetvaiéknak la, tartani és mennyibe fognak kerülni a javi• 
~o: 
1 
:i:bb d=ra~~':an s:J• GARY, wuT VIRGINIA tegyen~k hidegvizea )>orogatáat tások. Egy ja?il.ás többe ke~lhet, mint ~ 
0 . é ex! . h tá kö ti FOaHozA.s a2: egyik lizas, szenvedő tüdó- ész külömbség az olcsG Js JÓ battery ko-(~:~Y sc:.km tl~~y:ie rmé~ ~.:::::~~:1~::':=~· - ;!;~=:-Úék~~~~i~= p::.~ :ftt. .. , , 
föld a vá~ ~lvétlll) hatszáz.. KORON~~~:U~io.;~NKAK ~lt.am, hogy másnap renel- Ami az ön batteryJenek ertéket ~eg-
tól ezer dollir1g kell fizetni a a l•g~b klYite1i.en. re legyen végre priznlc, - a határozza, elós.zör mibe kerül, mennyi a 
fö~_aktjiért. d bo · mikor jGvGk, - a beteg forró javítás rajta es mennyi ic!eig tart. Ha ezt 
int ogy azonban om s testen. vizsgálja, megállapíthatja, hogy az EXIDE 
1 
Panaszosan felnevet • dok- BATI'ERY kevesebbe fog kerülni hóna-
0. R, 8, J, f ARREL fOGORVOS lo'. "'é, a kö,etk„6k,t mond- ponkén~ vagy évenkén~ mil,t másfajta. Ja · • Még igy is az Exide Uattery a legol-
• , 1AM10N w vA. nu:--, 1,"toianak! "v•.,""',.,·ko~ ... !,•.~~ cs6bb a legjobb minóség dacára. ::t~=r ,'!:J!~~.1~ ■k1:~u:.Lo:..:.k 6ta W~~~_,, "'~gy .. , b„ uua •• 0 
:.:·~.t:::~.:-..:.·~i::::~~.-:::..::•·::,,..-::~·1\':!b:~•·-::::: :. ~·i:.:. -;:.=::::: .. -.: MUDPHY'S eAmRY sTAn N 
~ 11:
11U'.';'t::, 1t~:'~~:,;:1a?!~~:t,!~~1!:i: ::~ ~J, télc rá a viaearuhit, QY, boa (A PHldoal u~"'6e1t) 
ÁRAIM lftRStKELTEK, MUNKÁM PONTOS. : 0;:~e:m:t~~oar: WILLIAMS0N, W. VA , WILL!-OIS0N, W. YA 
dőre vontam 6ket, au.al véd~I----=-=-=---=----
1117,1 ... H. -.U ILlnJUL&I' 1-mou.u. 
I 
MAGYAR .BANY APLÉZEK MESÉI 
RONGYOS tl.ET ... 
Irta: LEGlONER 
rasztnlták - Nohit máma délut.6,n a lakóbodym ezer dolliroa irtéket lopott \·olna ez a l;a futó vonat véletlenül egymiaba akadt 
Mikor • lány elta\·ozott, Hudák Maris 11yitva felejtette a lidijit pénztirnok. Arra dijat tliznek ki, hogy két utasa, talán ugyanabban a percben 86-
(Folytat.is) 
X. FEJEZET. ujra a legényhez hajolt - Hit után nyomra vezeeeen valaki. Azt aztin rende- hajtott é11 pedig ef)'fonnin 
Jó darabia beazélgetett a kit leány: \"Olt ::~:~~:.i~tghz? Ezért uf}'an kár belo~dz!:t:;,;;g ::tá;~- dé~::;:;~l~t;:~ ~-:~o~r~8 v~:!!!\u•~%~j:!!m am~~:~:: azedde:ila Isten · · moat mir nincs -
Tulajdonképpen csak Rudü Maria be- A fiu aggódó pillantást ,;etett az aj- éa kutaazkodott benne detektlvvé tesz. . De egy nyomoruúa:o3 No, Janc:surik nem M!kiill' &'()ndolko-
s.zélt, Juliska meg hall&'atta. Néha tett tó felé A leiny még moat sem értette, miröl kétszázötven dollárért? Egyu:erilen kikül- 7.ott a talilkoz,b felett 
caak egy-el')' megJe1Yúat, valY kérdést. - Gyerünk innen, Marla. Sokan tud- \'an szó. Hanem hé.t Jancaurák ur meama- dik a virosi detektiveket. Azok pedig caak _ Binom ia én. Columbuaból ugyia 
Arra aztin kapott is feleletet mindég. jik, hogy ide uoktam járni gyarizta akképpen kezelik az ügyet, hogy- ki igy, tovább megyek. Othetlk bottal a nyomo-
Sok&zor _ el is pirult belé. De azért - Dehát mitől félaz? Szeretnem én - EMtte a gazember a bodym két- ki ugy ... Hiuen azért kemény lefenyek mat ... azért a rongyos kl!ta:uhötven dol-
örült, hogy hallhatta azokat a dol&'()kat, nzt a ezára:c finincot litni, aki., i,zázötven dollárját azok, csak hit ~ .. kicsi, jelentéktelen az lilért 
amelyeket előbb-ut6bb ugyill mefíU,nul A legén.y ÖSSZe\'Onla a ezemöldökét - Gazember úgy. 0 klllönben is nem törődött vellik.. A t:a hit bizony ... üthették i ■. Azonkép-
minden leány, E llel\ben minden attól füga-, - Csak gyerünk, Odakint majd el- - Az., . Dehnt most már én \'agyok robogó vonat' azmókerjében már nem fe- pen történt minden, ahogy Jancaurák ur 
mennyire én'enyeaitl aztán az elméletet mondok 11\indent a szószben n.fegette az elfogatia veszedelme. Hogy a kitervezte. 
gyakorlatilall'. A leány elaippadt A leán)' csodilkozva nézett rá sregény ' 'zöld amerikás" lakótársa mi'lyen Van ugy néha, hogy a gazembereég 
Hudlik Maris öaszerezzent. - Történt valami? Keresnek? .. - Te? ... Már hogy lennél te szósz- keSR,rüséget érez? ... Mi köze neki ahhoz. ,ikerül, anélkül, hogy a földi igauáguol-
Jancaurák Pista lépett hozzájuk, Volt Jancsurlk bólintott ban Szemesnek áll a vilig. Sokfajta ea aok!ehi giltatá.a utólérné. A mennyei igazaAgazol-
valami 8 riu szemében, ami kissé megijeu - Igen. SiesaO:nk. Az utcin még nem - Ugy, hogy én rlim fogják. Alig tud tapa5ztalatokon kell az Amerik.6.ba jövők- gáltat.áa? ... Ugyan, ki törődik manapság 
tette a \ei\nyt, azonkivlll a mosolya ia eröl- kerea senki. .. talin tam ellépni a háztól. A bodym meg fut.ott nek" rei jönni, amig ők is "amerikaiak" azzal. Legfeljebb a közepkoruak ea a vé-
tetett volt, bár iparkodott elfogulatlannak A leány megijedt erősen. Sietve fize.. a rendőrségre lesznek éa minden dolgukat ugy csini!. r.ek, akik még odahaza ai ó-kontri vnla-
lats1.ani. Meg, elég terméa1etea hangon ia tett, a,;tán mentek kifelé. Kiérve aztán le- - Hát moat már mit csinálaz júk, ahogy"kell. Ámbár - r~gi ameriki- melyik fehérre meszelt isoklájában az\v- 1 
beszélt. Hanem Hudik Marist nem téveaz betett karonfogva menni, mintha jegyes- A fiatalember vállat vont wkkal is aok minden kellemetlen dolgok tik magukba az Jatenfélelmet es a becall-
tette meg a hitszólagoa jó kedv. Valahogy pár lennének. Ámbir, divat az a nem je- - Elmegyek a vá,rosb61 ... meg ma megtörténnek. Jetes élethez uUkségea igazságokat. A 
~==~:::; ::~n~~n~!n :~n6dke:ek ~n~:::: gy~kda~~:~ ~:~:reJ:nécsurák ur ugy ma-1 éjjelA. j::Y ~:~arabig hallgatagon ment deJ tj:~~b:~:~. r~t;:n~:~r:vam~rc~~~ :e~:,~:1t:!"!:!!1k~•;:_u~::s;~ u!;~é~:~ 
A fiu kezet fogott vel0k, aztin he- növerezett, hogy kijussanak a főutcán meJJette. Fel-felnézett a fiatal emberre pen bóbiskolni kéazült, mikor a kalauz polhat a jó Isten legjobb papja ia _ egJ 
Jyet foglalt. Maris közel hajolt hoz.zá sétálók tömegébő l. A gyér világltásu mel- egyszer--kétszer harsány kiáltása tört elő az ajtóból íélóráig az ugynevezett aunday achoolbfn. 
_ Valami baj van? lekutdkban kevesen járnak eate. Akik jár- - Te Pista. Én nem hiazem, hogy te - CM!ncsolni mindenkinek, aki Uo- Egy fél óráíg!. .. Az caak nevet rajta. 
A fiu arca elkomorult nak is, leginkább olyan "jegyespár" fé lék. tetted volna lumbuaba megy.. Nevetséges ktllönben még csak elképzelni 
_ Van. Még pedig nagy .. Rongyos Beszélgetni is lehet bitran, meg egy-egy A íiu keser0en nevetett Jancsurik fe lriad t is, hogy egy hétel\ egyszer 'egy félóra elég 
élet... alkalmas helyen a "pijntoa"-ból is jót le- - Nem hit. De rám fo&'ják. A lit- - A fene egye meg ... majd el ia fe-- n gyermek lelki nevelé5ére ... Hanem .a,;-
- Mi n baj het huzni azat ellenem van !ejtettem, hogy itt más vonatra keli ülni. ért az öregek hej de keveset az!mitanak a 
A leány komolyan aggódni kezdett. Jancsurik Piet.a meg ia cselekedte - Hlt hogy tudok én segiteni rajtad. Anr.ál jobb miskO\önben I mostani buainesa világban. Mert hogy bu• 
Szerette Jancaurákot a maga módja sze- mind a kettőt. Elibzör jött a "pijntoa", Tudod, hogy ami kis pénzem van, azt a Néhány perc mulva laaeudott a vonat aineas a f6 _ az már ll tent igaz. Akinek 
rint. Vannak leányszivek, akiknek mindig aztá~ a beszélgetéa bankban tartom " az állomáaon megállt. pénze van, az ugathat. bitran. "tnekléa-
kell valaki, akit azeresaenek. Valahogy - Erre most igazán nagy azllkaégem - Nem is a pénted kell Néhány' ál mos utaa kászolódott le nek" tartja mindenki az ugatáaá.t, mert 
::~é:~~;~8l~sz:;:!!!~~a ha:: .11:'/i:: volt - Fenét volt nagy Szokaéged. Hi11zen = :i!!!az velem a dipóra, megvi\tod Janc;.:1~ : 1':a~~?t"0!\éla6tét AllomRson, pénze van. Az 'nem baj, hogy milyen ulon 
meg ne hallja. 0 kUlönben ia kissé odébb már előbb ia ittál valahol. treztem a le- a jegyet, mintha magadnak váltanád, az- mig ösazeállitji\k vonatát. Egy tél pere ae s!e~~e~ln~~óÍah~~:~~- P~~~:~ ninca 
huzta a székét, mikor éure~·ette, hogy a helletedröl lán átadod nekem . .8n azalatt kint mara- telt bele, már jött á misik vonat. Az meg pénze, - az •·hallgass". Vaip- eredj a tcm-
máeik kett6 ösazedugja a fejét - Nagyon ideges voltam. Azért kel- dok. Csak i;nikor a vonat indul, akkor aie- oda. ment, ahonnan ő jött. Csak éppen né- plomba imidkoznl. A mostani li:orban i& 
- Segithetek raj tid? lett · tek be, Az nem .Cel tllnő. Mindig van el- hány kocsit cseréltek ki. Az uta9ok ilmo- még mindig van nehány félbolond, aki az 
A fiu \'illat vont A lány rosaualóan caóvilta a fejét késett utas · !an s épp ezért türclmetlcn0I járkáltak. életét, ha már egyszer a papi pA\y6t vá-
- Magam se tudom. Attól függ... - Még majd bajb4 hoz az a kutya Szó nélkiil mentek a dipó felé Nem érdekelte őket, hogy hogyan kapcaoi- lnsztotta, hát a népe javára szenteli. El 
- Mitől ? • ital Csak mikor Jancsurik ur a azmóker- ják azét, aztán tolatják más ainpirra, meg lehet azok prédikációit hallgatni D.:t~von 
- Hogy igazán akllraz-e rajtam se- - Bajba? ben cigarettára gyujtott a megindult a ujra öaszeragasztják ' a kocsikat. szépen. Felettébb pedig még érdeke'! is 
giteni - Abba. Olyant calniltat majd veled, ,•onat, akkor nevette el magát Janci.1,1rák megunta a-- jirll:áláat. Neki tanulmányot11{.~"1ogy milyen ihllato" ~re-
, A leánynak majdnem elfutotta a sze- amit nem lehet ·aztán majd visszacsinálni - Ez sikerült ... Ezt jól mcgcsinil• dülleszkedett ai; illomis aarkinak s várta cal néznek a papjukra a szü~aéif{ikr ve-
met a köny / Egy fiatal pár jött ,,_.eHlk szembe. "Meg- tam ... Az én ötven dollárom, meg az a 11 kocsi csencaolist szitett lányok s a pálinkától büzló fi ,tal 
- Pista! Hát hogyne aegitenék raj- várták, mig elhaladnak mellettük. Akko:- kétszázötven elég lesz egy darabig., Egy magaa, er6s termetU, elegtnann emberek. Hanem azért az "öregek" mlir ki-
tad, ha tudok. a:r.bi.n JancsurAk ur kiromkodni ke7;dett A cigaretta hamuja a nadrágjira öltözött fiatalember állt meg el6tte. · Látta mentek a divatból. Ela6 éa minden a bu-
- Szeretsz? Hudák Maris azó nélkül hallgatta az esett. Letörölte gondosan ugyan már előbb is a l9meröenek is tet- einess. Eh! ... Rongyos élet ... A 51,1!·:et-
- Szeretlek. Hiszen tudod.. lsteneléat. Félbe nem si;akitotta volna aem - Az a bolond Hudák Maris .. . Hogy ' 11%Ctt u arca, hanem azért nem törödött len lányok meg a pálinkás fiatalok áj t.nto-
- Maria. Add ide a poeketbookodat miért se. Hanem mikor vegn! elhallgat.ott bízik bennem. Még ho8")' levelet is irjak ,•ele. Azt hitte, hogy a rossiul viligitott aan viselkednek a templomban a hogy -u-
A leány bámu lva nézett rá. Mindent n fiata l Ul\ csendesen megszólalt 6 is neki ... No iszen. Egyéb ee kellene, A je- állomáe fényénél tévedett. után mit Cs hogy csinilnak - az a ö 
várt volna, csak ezt nem. Jancaurik esz. - Ha te azt hiszed, hogy káromko- gyem Columbueig szól. Azt mondtam neki, - Jó estét Mr. Jancaurák dolguk. Még jó, hogy az lstenfé\elcml, en 
rev~ttc a ,leány változáait. Ki.8Bé elmo!fb- dist hallgatni jöttem veled, csalódu. hogy ott maradok, mig el nem csipik a A fiatalember csak akkor i5mert rá. nevelt ~z0lök kedvéért elj árnak a t, rn-
lyodott A fiu idegeit meglthet6sen leceillapi- tolvajt.. A pap fia vo!L Gaál Imre plomba i11 va5!lrnap reggelenkint. EU91 11· 
- Azt mondtad, szeretss totta már a beai;edett ital .Onnan persze rögtön utazom to- - Jó estét. Hova tetszik menni tekintve pedig ... Eh! ... rongyos ékt ,, 
Hudák l\Iaria moat mAr mosolygott._ - Mariskám .. hallgaaa ide ,·Abb, ho8")' a lány se tudja, merre vagyok Gaál Imre nevetett Tekintettel a kivételekre. 
Ha csak pénz kell a Pistának, akkor még - Hallgatok E légedetten fllatö lt tovább. Az eszébe - Ahonnan ön jött. Haza .. , Hát ön A \'Onat pedig nagy gyorsasággal l"O-
ninca nagy baj. Szó nélkül odatolta elé a · _ Igazán segi.tesz rajtam sem jutott, hogy a szegény munkástáraá- J ancaurák nem zavarodott meg bogott Jancsu rik urral Columbus fe l(• a 
pocketbookot. A íiu ujra moaolygott _ Mondtam mAr százszor is, hogy se- nak ellopta az összes megtakaritott pén- - Óh, én Columbusba megyek pap fiáva l pedig ellenkező irányba. 11t>on-
- Nem n pénzed kell, Maris gi.tek, ha tudok z~t. Az pidig "grinór'' fiu volt. Tisztessé- A pap f ia nevetett nan Janesurik szökött. 
- Nem? ... Hit akkor... _ l!:s nem árulsz el ges, becsületes, spórolóB. Azért, hogy ha - Lány vagy buainess Gaál Imre is cigarettázott a szmli'r er-
A fiu az asztal pereme alatt kinyitot- A leány most már dühbe jött. Még majd néhány ezer dollárt összegyűjt, hát Janesurik mosolygott. Ismerte a pap ban. Hanem az arca gondterhes, neMz ki-
ta a pénztárcát JJ kiszedte belőle a puder- feltenni is róla, hogy ö irulkodik. Hogy foghasson valamihez. Az itteni viszonyokat fiát még mieUit t a collegeba ment ,·olna íejezést mutatott. Pedig 6 nem lors tt . 
.. puffot meg miegymist. A2:tán nagy hir- 1,J>ielillkedik. No de ilyent se ismerte még eléggé. Azt hitte, biztosabb - Businese, Mr. Gaál. Buaineaa, Nem üldözök elöl menekO:lt. Neki nem kii-
. telen kivett a hitaó üebéblll egy pijntost _ Mr. Jancaurik, ha ilyent tesz fel helyen va:~ a pénzecskéje .a 1Ad8jiban, Nem Jehetei.t tovább beszélgetni. A két lett félni, hogy letartóztatjik. Azért r,1i tia 
a beletette a pocketbookba. Belefért az rólam, ne szóljon egy szótfae, hanem men- mint a bnnkban. ll:s most? ... l::a most?... rendbehozott vonat mozdonya megadta az nagyokat ll6hajtott 
szépen. Jó nagy fajtáju volt az a pén2:tár- jen az utjára. Én is megyek a magaméra Az lsteu tudja csak, mi leaz, hogy lesz indulásra kész jelzést. A kalauzok is ordi- - tn Istenem ... én édes lRtenem 
ca. Egyazó,•al divatoa. Aztán szépen öaz- Csak hosszas könyörgésre enges-ttelő- nzzal a íiatalemberret, akinek megtakad- loztak ' A késö éjszakában ő M! mondta ,,,n-
szec~k~é~~~\:;d~~::n:~á~r;a:a... !ö:!d:e! ::;:\:;!:n Jnncaurák el el- ~~~rá!~~~étE~\l.~~taR~~~~e!e~~~t.~.r. Jan- ~k:tl~futa~:::i!;;iw!.:!s:!!~~~egymá9• ~~J:~ s tőle se kérd~te senki, hogy mi a 
Juliska aztán okosabbnak tartotta a · _ Tudod Mariska, hogy máaodma- Azt nagyon jól tudta Jancsurák ur, ral s aztán eraladt mindegyik a maga vo- A vonat hihetetlen gyoraa3ággal v:•.l{-
hazamenetelt. Látta, hogy a másik ket.- gammal lakom hogy az ilyen "piazlicár" ügyet a rendőr- natja felé, fatott, r<:1hnnt. . . száguldott. 
"~~•gy- •d~ü-1 ,_._"_m_,_"~'"_L_A_w_•~"-•m=l• _m_,._=-=T••~'•-m==-~=~•~••="•'-'"~''_•_l!Y_,_m_i"~'h~•-l~"-"_m_•~''=w•k==C~•-•d_{,1-•Í~°"-• h-•gy=• '.'.' ,_11_.,_••~'-• ~irti•"~Y·===~I•-•~''~'•."•-•-•~•~"~''.".".·'=~ 
ANGLIÁBAN A MUNKÁT- reménye ·ae v{,lt be, hogy Ang- vitani a helyzeten, nem tud t~dnti a kát~uba j~tott ipart A termelés i:r'ég mindig j6- gt11 csökkenéa a uéntermeléa- fira~ozik. 
LAN BÁNYÁSZOK A KOR- lia azéniparára hoz majd egy semmi mást tenni, Minthogy lnbra 'á\lltam, eddig azonban val meghaladJa. a 8,<>00_,000 ben. . Minden va~rnap délután 2 
JIÁNYHOZ FORDULTAK kis jóvilAgot az amerikai bá- folyósitja a munkanélkllli se- egyetlen m6dszer sem vált be, ton_n~t; amennyire _a gya:,ak ---o---- órakor Monnvil_Jen tart laten-
SEGITSEGÉRT, nyáazok eztrli.jkja éa miután gélyt. ----o-- mat üzeme mellett nmca szuk- UJ MAGYAR LELKÉSZ tWtelete~ az . iskolában. Dél-
türelmük már fogytán van, a Piacot nem tudnak találni MEG f',ffNDIG TUL SOK ség. . . m LOGANBAN tol őtt pedig mJDden héten máa 
Többször irtunk mlr arról, nypmort a lig birjik tovább, a az angol szénre; Európa pia- SZENET TERMELNEK. .A tartalek-azénböl ,gy se - . pléze~ tart azolgA._latot. . . 
hogy Angliában ismét kátyu- kormán hoz fordultak a mun- ca\t a németek ragadták maguk •-- m1 sem fogy, el. A azervezetl.en Bertól. B. rer. lelkeaz Lo- Amikor a mot1a1. telepen ep1-
ban van a Qinyaipar. Képtele- 'kátlan ~ányáazok, hogy tegye- poz. ~acá~a ~ nagy sztrájknak, bányik sem dolgoznak te\Jes ~afnba érkezett és ott rilagyar tendlS teqiplom. keazen l1:9z, a 
nek piacot szerezni az angol nek valamit érdekükben, Az angol kormány Allan- meg_ m1?d1g aok~al több sz.én üze~mel. 
1 
iniá- e ormitus egyház uervezéllén sorrend változm fog. 
: :~;e!a!:~ti:m!:n:::!t~! A kormány, bár azeretne ja- dóan keJt?ai a m6dját, hogy ~:~~~é;ia:::• am';!e~~=~ny~:~ lla:1r:~l:sK:r:é:e:n:~~zet 
nul ' HA 11„ htl•mu lall. eofaadou hU. lt4 Italt •k•• gyaaztáa mellett ebben az or• beazllntette a munkát, azt re-
Az angol bányászoknak az a Inn i, klvfUIJe mlndenott • ad.gban. mélik, hogy ezáltal lesz lénye-
AZ ÖN Fll:NYK!l:n; 
BESZÉL 
ha u\ nllunk c:ah•ilt,tJL A inl 
k,,-lnk alelhllek. vlauadJ6k 
a>: On hU aumllytt 
Calnllunk minden nliardgb1n, 
Uuta adp klvltolban 
. L YLE STUDIO . 
wy .... Lno lt. Welc:h, w. VL 
JtJ JCl\wood Hot.eUal .._,mbtll.. 
OIERO COLA 
CHERRY BLOSSOM 
ORANGE va.,, PEACHES 
hU&lt4ket 
BLATZ él WIOEMAN SÖRÖK KIVÁLÓ IZÜEK: 
SANITARY BOffilNC CO. 
WILLIANSON, W. VA. 
W1LLIAMSON, W. VA. LOGAN, W. VA. 
LE ROY DAIRY · PRODUCTS CO. 
TEJ, VAJ, IRO, CREAM ES MINDEN 
TEJTERMEK TISZT AN KEZELVE! 
Kfrjen ,u&n 1Due.-. .. nl1 t.e Roy tel'.ffllkekat. 
LOGAN, W. VA. · WILL1AlilSON, W, VA. 
JONES, ELECTRIC SHOP 
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\
olyan szomoru és drága tapasztalatokat hozott ezen a nyele, váro.;;i törvények. Sót még"felekeud-törvények i.s. . MUtATS~GOI[ A •AUJ'MI \ 
téren a b4nyásznak. _ ,. Aki a közegészség ellen vét, azt szigoruan szokták BA.NYAPL~ZEK.BN. 
_ - - - • megbunt-etni. 
111M11,d•n •o,lc~ 111rff1fMt •• 
,EGY JóA,KARATU BIRÓ · Már tudniillik, ha közönséges halandó a bünö~ , 11•" 1<1-<11M • ...,,, .. b.... -1,-
"M A G Y A R - B Á N Y Á S Z l A P" , 
( lll"X(Ulll ,L~ lll"Nl:':RS' J()URNAT,) 
H1Ml.1l~ltVIT,LEj1 • KENTUCKY 
, \.-.. . . ~jú .. r .- . H.i teszem azt a Pittsblll'gh Te~l Coal Com)lltny, ::t!:~/ :".:Ii~;,1H:r•:~'i':.t.Z: 
t JucÍge 11ough, 8, columbusi F ~ra1 Cou~_bn:<>Ja vtsz-. ~eilon pénzügyminiszter egyik óriási \>'áOalata vét a tör- · " 19•• nromtaidnyokat.) 
&Urgöny~·m-Teleg•o.~ MIQera J..,,,..,, Ke""n• W. Va. 
Tel~phonc,J\crn1it, W, V1. N~. ~. 
,szavont:a,.az~ a tiltó P~lpJCSq_t, ~lslfilnQblOl\ ~ok ,;-énfck ellen, akkor fütyülhfltnek a "hatóságok, mint a A Clffii.mbu~ M.ai)'ar a.r. 
"U~
1
kia~Jc a Pit~b~rgh Coa} Co: ~érésére. kutya a holdvilágra. - . Betcascaély;6 Egylet :avúa 
•J11 btnr•1~i, .,. ~,,um1 An■m<Jkttan ... J Azt mondta a bll'o„,hogy Jl,leg~121k a szervezet __ veze• Castle Sha6non és Móllena~r telepeken sztrájkban 1927 juHus 17-én nagyuabisu, ~:.e":~:1>-1.,::;.:~~;; Mfn•"' Jo~• .. a~ !" tha Un ltod lt.otu · toiben, akik N!ndet fognak tartam a bányászok kozt S , "'· k bányászok: •· : • '° Piknik 1e,z a Heimandale Gro-
EiHi:et~,; ,., ,.K Eayno11 At!amokb•n i:1o- M•1Y■ ,..,r-u.11ba ss.oo ~e~ látja szüJraé,ge~e~, hogy a tiltó paranCSOt. továbbra \ ann: ~ttsburgh T~~inal éoat Company azt kivánja, ;~k==~k=:- n!~!f zs!'.J fiú-. 
a„tttc„pt,on R■t- ■: 11, the 1„i.,11.d statH u.oo - H"n1•ry p.oo 1s ervényben tartsák. _ ~· . hogy vagy álljanak munkália vagy takarodjanak a te-1+---~-------+ 
pu111i .... d '-"•'Y Thurad•:, t4e~ezte. hogy a bányászok vezetőt eddig nem lepröl ' HA. JO RVHA.T AkAlt 
_"'_:"'~"-"'_' _•'_"'_••_•_•~-""-"-~-------- - birták ugyan száz ~ázalékos !egyelmet tartani _az elke- Á biróság ez alkalommal - csudára - nem adott OLCSO PtlfZlRT 
A.,''DREW J,',\Y t'ISllER, E1utor scredett emberek k~z~ de hitJa róluk, hogy a Jóakarat kilakoltatási parancsot a bányászok ellen. - !~~• :~ .. :~t1•a:~:\ 7■= 
megvan bennük s, bmk benne, hogy nem engedélyeznek Bondot ~ttek le, hogy a házbért megfizetik s igy •"11.~::~ tt::8",!,..~ ----~-
~~•~~~~.':..'.":':r~:~t .,:o':r.!a:T:1ne~tt~;1:-;a~~1;,!'":,--~~:~ zavargásokat. az államban. tehetetlenek a társaságok. :!.:;:11:u!':t.!~!"~n': ~ 
AZ ILLINOIS[ BAN°UsZv~ti°EK TÉVEDÉSE. De. csupán a kisebb társa~gok. , .. . . •~tn~:::1,k=~~~:-4•• 
11:nu~ u s«o1u1 ·C:1a-. Matu-• a t th Poet Ol'tt.:. at H1111le"m„ KI- • Akiknek az Isten a komáJa1 vagy a penzugyuum.sz- A.MERJCAN 
'-----"•-•er ,,. 'ot »ucb s. im. 1 Ilinois bányászvezérei tévedésbe estek. Plyan hatá- ter a sógora, annak minden szabad az égben s a földön. TAILORING COMPANf 
rozatot hoztak, amelyből semmi hasznuk nem lesz sem A 'Pittsburgh Terminal a két telepen egyszerűen ki• wu11am"" &t■i. ..., ... ,.._ 
EGY tS?,SZERO l\öVETELtS. nekik, aem az államuknak. vette a villanyt a bányászok lakásaiból. WILLIAMSON, w. VA. 
, A bányászszervezet illinoisi osztálya nagyon ész- Különösen . azé1: csodáljuk ~zt, m_ert eddig Illinois Megtehette, ha meg akarta tei:ini ,.,, .. .._ 
szerű követeléssel lépett fel a mult héten. bányászai képviseltek a progressive állaspontot a szerve- Ez nem ütközik a közegész~mr R "BR • 
Azt kivánják, hogy minden illinoisi bányatársaság zetben. . , . . ' Mikor azonban látták, hogy t-<l¼nyászok nem félnek OWN ZINN S 
megfelelö bondot adjon arra nézve, hogy a munkások Illinois képviselte a konstruktiv állaspontot is, amtg a sötétben s hogy petroleum lánf1Jff1-tudnak beszerezni, 
1 
!_ 
fizetésével nem fog adós maradni , Farrington volt a bányászok élén. . _ ·akkor "eggyel beljebb" mentek. t OGYVtD 
Az elsö pillanatra ez a kivánság szigorunak látszik. Mióta ezt az embert kiturták a szervezetből, azóta Elvették a vizet, lezárták a viZvezet'éket a házaktól. WELCH, W. VA. ! 
Azt gondolhatja az ember, hogy a munka~ij u~s ~~in?is is l:_~ülyedt ~1:a._a nivóra, ~melyen a szervezet Erre Pennsylx_ánia állam k~zegészségügyi hatósága Az állomástól néhá~z: !=_ 1 
első követelés egy ipartelepen, ott van tehát a banya biz• tobb1 ~ez~ton1ek ~ latókor~ nyugszik. _. , . . is közbelépett. -nm..·• = pésre, a Court 
tositékul a munkásságnak. Ilhno1s bányaszvezérei most azt kivanJak, hogy az Megállapitották, hogy a nyári kánikulában nem sza- § szemben. i 
Elméletben és elvben ez tényleg igy van. államban levö közszolgálati vállalatok ne vegyenek sze- had és nem lehet elvenni a vizet a lakásokból. -:-·--·-··u1111111t1 1 
A valóságban azonban egész másként fest a helyzet. net más államból. ts elrendeiték, hogy azonnal lássák' el vizzel a la-
mun~f-abt=~~s::;:~:~;:e:g csaödm~=:á: ~ ::;:~~n:!:1te~~;~~t ::m~~:/~~~o~~:: ahol kossárfeo~elhettkk. P ÉN Z 
A dobra kerülő bánya vételár~ból a törvény szerint. ugyanezt a társaságok kérté_k. A Pittsburgh Terminal Coal Co. kijelentette, hogy KOLDEM!NYEIET 
elsó sor~ . .i!iktµnkadijtartozást kell kifizetni. Csakhogy a dologból nem lett semmi, mert az ilyen ök nem törödnek törvénnyel és egészséggel, legfeljebb :10v~: ::.!:~~1~"' i.;. 
· Ez elsöbb a first mortgagenál. fegyvernek rendesen két éle van. · - ha nem tetszik az egészségtelen helyzet a hatóságok- alHK_A,•J 'o""J1 EGY El 
Ezeket .-a munk\ádijakat azonban csak ugy birják a Ha Illinois közszolgálati vállalatai bojkottálják a nak - üritsék ki a lakásokat. mind•" v_1„ a u.n. 
csödtömeggondn0ld>R kifizetni, ha minden egyes tétel többi államok szenét, akkor a többi államok.: bojkottálni A közegészségügyi hatóság akkor jött rá, hogy mi ■t1ok orad•t1 ..._....,.. 
pontosan be van jelentve. Ha minden munkás centnyi fogják Illinois iparcikkeit. · ~-·· ;nJ; a Pittsburgh Terminal kivánsága. ' 4% k.,.,•':!.!!:!.llfLk 
pontossággal, eskü -alatt affidavitot állit ki, hogy mennyi Akkor különösen a bányatársaságok n@l-iésznek sem- Azt akarták, hogy ez a hatóság huzza ki a geszt.e- AllERICAJ!t~~ON BAR 
a követelése a társaságon. mit Illinoisból, de nem vesz semmit olyan cég km, amely• nyél a számukra a for1ó .tüzböl, hogy amit ök nem tud• v.u, onu u 1-11< An,. .... 
' :~~ a:o~::a:~i:jdj:tie~:::: ~e:!kü:!ictak ~pe::ai~lajdonosa valamilyen össuköttetksben áll a szén- ~:~e:~:;; :a:k~~::l•!~Jc~~~~;~~ I a!:~i2~ft .. ~ 
statementeket adni a munkásoknak, másodszor a legtöbb Akkor nem fognak gépeket, gelleratorokat, mozdo- Hát ez a hatóság nem állott \olélnek. ! 
bányatelfpen napról-napra változik a. munkás követelé- nyokat venni Illinoisból, llem fognak ChiC3goból husi A kilakoltatás ötletének nem ugrott be, ellenbe'n a 
se, még akkor is, ha a-'Í:nunkát már abbahagyta. hozatni, _ Jnáshol is vannak Packing Házak, :__ egyszo- társaság nem engedelrn'eskedik a törvénynek és az egyen• 
~~ teszem azt, elsején. lezárják a bánrát é~ elsej_én val nem fogják a többi államok tétlenül nézni, hogy az löre ~-sak ~~tt m~!aszt ~arad a:ok_on a helyeken, aho,I a I CHARLES J. KINZER 
h1d_n!l. 1s_pont~~-n _a _mun~as, hogy m~,nny~- a ko_vetelese iparukat Illinoisban bojkottálják. pénzugyrn1ms~terunk, yagy az o ~enze uralkodnak. ÓltÁS és Í:KSZERtSZ 
a t.arsasaJZ"Oll, otod1ken mar nem annyi a koveteles. Mert Annyi üzletet veszit igy az állam hogy a szénfo- A mult heten egyetiként megirtuk, hogy ugyánez a eo„ 415 
akk?rr~ má1_·_ eseti;~ házbér, vagy más tartozás terheli gyasztás lecsökken magában Jllinoisba~ s ~emcsak hogy társaság le~edette a :et6ket egy tele~én ~a házakról. 
1
 H• . !:~L1;.~N8~ iii!\11111le 
a banyasz kovet~eset. . . . , nem nyernek semmit az ilyen ostoba eljárással, de a cé- Az_ or~zag?s felha~rodásn~k aztan ok sem mertek :!.:;•1:ij.~1~:-"::ai~.,,'•~:no•"~ 
Ha t:ehát _elseJén_~YUJt egy af!1davit~t s k~t honap gek tucatjait teszik tönkre 5 a munkások tízezreit foszl- ellent alln_1 s visszaraktak_ a tetőket., _ _ .,,1 •.-. 
r .uh-..l. uJra k1halgatJak, hogy annyi-e a kovetelese, ket ják meg az államukban a munkától. Annyi volt a magyarazat, hogy {ltalakttást rendeltek ~INDEN MUNKÁMtRT 
Jd,::iap
1 
alatt már más az összeg: _ . _ _ Remélhetö, hogy Illinois törvényhozása nem dül be el ~ há~aknál s ~s~pán _emia~~ szedték le a Háztetöt a bá- m sz:;:
1
:oss::~:t::~~:~~K 
A,101 szervezet van, ott talan meg valamifele m~don ennek a gyeN!kesen ostoba kivánságnak s nem fognak nyasz es a csaladJa ÍCJe felul. ~ 
ci:;_-ys::ges eljárással érvényt szei-ezhetne a munkás a kö- kisérletet tenni abban az iráyban, amely feltétlenül meg- Uyen eszközökkel dolgozik a nagytöke és akkor csoH ~-=-.::mmwr■~ 
V\.""telésének. bosszulná magát az állam jólétén. dálják, hogy a bányászok itt-ott Ha'nnyira elkeserednek, rl■!ll:'.ll! ■-■:11:11 C-.:;--· 
De ahol nincs szervezet, ott minden embernek külön• :;';- _ _ _ _ _ hogy tulmenne~ a határon. Hogy lonek, robbantanak, ve- DE LUX CAfE . 
kllön kellene az affidavitot csináltatni s többe kerülne az ESIK A •SMN ARA. i rekednek és gyilkolnak., • 




~:~~!á~k!ot;r;:;:~d~::t~~~fátte. Thi::i~tN:so:~J~~•-A ... 
Az elmult évben csupán a szervezett_ bányáknál egy ~;::t:~a;:1n::. clevelandi piacokon 85 centert IS lehetett szik ö~et a börtönbe. - , .. 1 NAG!~:d~:~d6~:LE~•t 
millió dollárnál több munkadijat vesztettek a munkások. Minthogy az egg szén ára nem magasabb másfél dol• .. M~~r :1zonban a Mellon ;fiéle t,o~~sek hanynak futy• ! ~r J~r~ttN~;.,:;;._ 
Még ennél'te többet vesztettek azonban különösen 1• ál I t . 1 h t . l 60--l 70-ért k"" tyot a törvenyre, akkor azon e eruen mo~lyognak az K■.-.ne" ,.,, ha wuu.,_ .. .,. 
P~-~?sylv~nia sze~~zetle~ vidéke~. ahol_ egyik bánya _a :;:n ki:;i:~:J~t ~:; ~;:;:g .átlag ·egy d~ll;nr; országban. 1 jk :-: Flgyolm„ klirol"'1"· 
m~;1k utan ment tönkre es a legtöbb ados maradt a ba• tiz centért is lehet run--0f-mine high-Volatile szenet !1:1!'" ~ _ _ . p 
nyasznak. .• • .. ' . venni. DR. O. ,M~--HITl • 1rEM'S STORE UJ HELYISEGBEN 
douá! i~:~;~~i;::1::e!~~!: ~o:~~y:::;:tz~~ Ilyen viszony?k mel~et: nem cso~álhatjuk, ho~ a ~v~~ ""~~~~~;.;:~~ "'- 1 
f?Zek az eljárások háromszáz dollárnál többe kerültek a szervezetlen bányakban Jultusban eddig csak.35 százalék 111, "'"Y'-"•t 1■ munkAm- . EVILLE ST. . BECKLEY, W. VA. 
Bányászlapnak . idöt dolgoztak a bányászok S nem sok.remétcység van rá, "'•1 n11nd11Í::! voltak 01.. \ INDENT, MINDENKINEK A LEGQLCSÓBBA'& , 
Több hely~n elkéstünk már az igénybejelentéssel, hogy szepqafflber előtt t.eljes idöt d_olgozhatnak: ÁRAIM MIR8Ék1tt:\-n1 j REMEK NOI R..:~.:t'~ ir~;~;~ ANYAGOKBDL 
mert mire a bányász hozzánk fordult vége volt a csód- - - - - MUNKÁM PONTD& 15 dollár ,a 9 tlollár, 95 unu, árban 
eljárásnak s a legtöbb bány~ e~erüen tudomá&ll MENN~~ ~R ~ KöZ~~ÉSZSÉG? _ . , _ FonlulJ.,.ak todbbra la 111:t_ ~ A 1L:::~;:rT~!Ac'::~t 1:•~~N;0;,;;~~ :::K 
vette a veszteséget és tovább ment. .. A _kozeg~g a muv-:tt nemzetek fog~n~Ja :8 fo- lamm•I ho~;:..,: ... magyar J A m,
11
„ blnybzokat mlndc„kor n11~1 ........ aalgltJ"k kt, 
A társaságoknak ilyen bond nem kerülne sokba. ~rekvese:. Toi:ven_!ek szabáJy.o~k,_ hogy miken~ u~e!•, 
A bond-társaságok nagyon jól tudják, hogy a mun- Junk a kozegeszsegre. Allam1 törvenyek, megyei torve-
kadi j-követelés az elsö teher egy ipartelepen s szivesenl ~miiimmimoiiirnmimiimmiiimómiiimornmiii;;iiüi,iiiii~iiiimmiii""]JJ ÁDÁM BÁLINT 
~~~,~~~c~i.•ón bundut, miután fizetniök jóformán soha FIGYELEM LOGANVIOÉKI MAGYAROK ~ 
/ Egyszerüen arról lenne szó, hogy a bond.társaságok 
majd utána néznének, hogy egy bánya csódje esetén a 
munkabér.tartozásokat kifizessék. • 
Tiaztclettel értesítjük Logan vi déke magyarsAgát, hogy " 
1927 JULIUS Hó 16-AN, SZOMBATON 
ván~~~:i• bányatu~ajdunusai rnegsértódtek erre a ki- 1.- NAGY BÁL • ti 
FtRFISZABÓ 
WILLIAM80!<, W. VA. 
("' Court HA:i:W ••embau) 
FtRFI RUHÁKAT 
MtRTtK UTÁN KtSZITEK 
a 1„Jot,b anyagokWL 
~::o~:~n•:::rb::é~:~~: ~:fiárnál többet LESZ LUNDALE, W. VA .• BAN. 
vesztettek 1926-ban munkadijakban a bányászok. A ZEN~T DEC::o~:z::i1;;;~~~:::i~S.ZENEKARA CITY CAf2 
nem s;:~:: ~i:i1::tók' a bányásznak a legtöb.b helyen Lesz W~IU, two 1tep1, de klll&tlJun }6 ropog6, c,hdások. 7'~
1
~t::;• ;;;m:.,: 
Adnak nekik jancsi-bankót, ha le van keresve a jan• Mlndenlile hüaltlJ italokról t10nd011kodlJ: a Rendez(Jslg. ~1_:~!:0:_::E~~Kt•~.~!~ 
csipénz ára. KEZDETE ESTE-6 óRÁKOR, VtGE SOHA! tnLIK 1111NM:N toöHN 
A bányászok hi~leznek a társaságnak. Mindig jár BELtPOJEGY: 11ap11at61t. 
nekik két-három heti munkadij. A magyar _.::;1:;:t" plttfo-
Semmi sértés nincsen benne, ha biztoaitékut köve- FtRFIAKNAK $1.00 • NOKNEK 25 CENT KOVÁCS ZSIGMOND 
telnek. Tisit.etettel A -RENDEZOSÉG. tulajöot,oa. 
Különösen azért nincsen, mert~ utolsó négy évj~"""'""""'""'""""'""""""'""'"""'"'""''"'"'"""'"'"'"""'"""'""'"""'''!aa======= ... 
tARTER STUOIO 
LOOAN, Wl!ST VIRGINIA 
~NYKf'.:PEKET KtSZITÜNK A LEOSZEDB KTVITELBE.."i 
E1kUvllk, ker-■ ute16k, tom•lbak alkalmbal caoportk,pakal 
kiultOnk. 
P.tNYKCP NAOYITÁ801( REMS:K JaÁLLlTÁBBAl'I" 
Lemuekol „ llfm•k■t klclclgodua alf"(l■d\lnk 
ARAL...-K YllStKELTEK IIIN'Dl!IN JIUNK.lNX PONTOS 
A GROFJ KASttLY TITKA ::;:., ":=••;,. ... ~. ::; 
v1411y ' Kit HOHgu &.zlv KllvltlAJI. 1 tlHMI la-7•• U1'11111. ,t, kint 
~;:f:::::::i~.:::~tt~--;1:=~~t.!:"fr.E:'tt".=:5 
1 , u-•-u, ..... ...._ 
KEREKES TESTVDEK 
101 E, •TH ITREE°t Nl!W VOIIK CIT'r 
NAPTAII UELVtNY - Aki f.l1 • .a■ lv,nyt ..... 1w1tn 111•lllk.il, 
["ff°" ki,$1.1,l ffl'■9 u 1127 "'"' ■HtA 6hu.■1 ll■IJ' U,-• Mpúrl 
m rt9 
Egy megbizható ügy,ot 
köt keresünk a bánJWl 
déken elsórangu flor~ 
farmok árusitására. 
Heti fizetést. és kommi&-
siót adunk. '.~q:-
Ajánlatot erre a cimtt 
tessék küldeni: ,.~;, n 
. Jn ,13 , 
., 
IU.GU.B B!lfTJ.8ZL.lP .._., • 
UJABB MAGYAR AQJOZATA VAN. At S O lrG O Ny I p ÉN z K O L D É S 
ESZ,A~,w/ ~.l~QJ~!~I ~,Atú BANJÁNAK M••=:;:::'!: .. c::":::."'!!"'.:.~=-:::±::.,::=:.: ..... 
Tét1t -Kiról1 Odpondi nig.JirrW.,-zf 600 löllhjától 80ROÖNVIUQ LESZ Kll'fZETVE. 
loutottak m~g. - Ila otlahol fdbaltlrannali:, a.djA rmd- • ~:: :·· ··:::·::: .' ~;:]~ ',E:S ·.:·· · •:.-:, 
Csak a mult héti!!~::~~:;~~-ideig nál~~ ~.:Oit a ' __ a.5,. •:·· 1l~ ~" ··~··· i 
ba~· irtuk meg, hoairn fo11z..1táska: Aztán átadták Tóthné- '" ruo ;:;:"" 111.00 
tották ki egy me:rJd:,t &.1!kség ' nak. "' ;rf·:_'. to..oo :! t12.oo 
meséjével Misley Fer_enc Gnnt J{is idö mulva valami flrQgy 1eo.:2,~:~~~~:i~i.:.~:~, ~-.:!,.., J5=1 khql.;.~··.;_;.i6ro:': Towni ' magyar bányánt éa al!Ctt elhant!k Tóth6'8t ét!I 8URQONYILEG klflzet:O„Jt. - Mi ..... -.ina 611.al 
11ajno11, e héten már egy má- terméazeteaen többé nem 111 llit b•n«1111k •tta! l.,.itholbb • ....,.,c11k ,..""" ,_ ••~ 
,ik magyu bányáamak klnb- ták ... , . SECURITY BANK Or CHICAGO 
lásAról kell beazimolnunk. Amikor aztán Tóthék ldnyl. 717 MILWAUKU. , AVE:NUE: CHICAGO, ILLINOl8 
ho:;o:o:;;:r ~:~!~~~nk :~ :~::m:!:~'ti:::..:-:e:-~ VAGYON 1'0B8 ~INT 7'11 IIILU(J DOLL4.& 
mindig nem okultak, még min- Az egyik papir csomag tetején - -
dig hitet adnak minden jlltt- h~om darab err do114roa hu-
ment caavargó 11zavainak. Igaz, zódott meg, 
hogy aztán hiizékenyaégükért Igy ket'Olt Tóth KArol,nak 
a}aposan meg is fizetnek. éa nejének IS97 dollirjába, 
Igy fizet most hl11zékenysé- hógy hittek olyan embereknek, 
=~W~ót. ~;l~~~ti 8oa~~l:n~ alci:e~e:O~ö~!e~!bb. . 
bajtárs is. elt'8k • csalók olyan régi és 
l,OGANV<ll.Gtl MACUII0.1: FIGYELlltlEI 
AKAR-E öN INGYEN 
EGY KJTONO l!l'l'l•ES FORD KOCSrr? 
Ha Iga.,, u11 "ldr<>ljffl • ml ~llloklt,,.,, ■ hol mlnclu-.•111~ vWrolt 
clollltuU..'9J' ...nJae,,t kllP,WlelJ'.,.k•aaly"'•I 11„ 1■ ... ta F..,_ 
koo1I tul ■}llo.,-. - Hll>natl ... 111 ..... 6rakl - IIJfll _..., _,_. , 
.. m aur■ 2het.l bt .UkMQ1atlt, lfll"t ,n..t ""'""k 1 ........._ alatt. 
rorz mu SHOP THE LOUIS PUCE 
LOQAN~ yt. VA. ' LOGAN~ W. VA. 
A Lewlt Fa"'lture Co. 11.slel.6 A Ktl<Clll, & Mldelbarg •ki 
vel a1e111b-en. lluW uemb.en. 
Hozz~ is beállitott két l11me,. e,lavults trükkel dolgoznak ~11 11 
retlen egyén azzal, hogy- egy tnégis egy hét alatt két baj-
barátja a Fairni'Ont, W. Va. társat tudlak kifosztani. 
kórházban fek11tik halálo11 , be- Ajánljuk Ujtt a magyar bál • 
tegen 8 jöjjön velük azonnal, nyászoknak, hogy ne ... higyjo- Járkálnak különféle cifra csak akkor adako:mak, :ka a 
mert végrendelkezni akar a be- nek minden jött-mentnek el! egyenruhás és sapkás fékerek. társaság vezetője n.egenged\ 
teg és öt akarja megbizni va- különösen ne essenek mindjárt akik hol azt mondják, hogy ár az illeUlnek a gyüjthat. Akkez: 
~~~~a n~:~~l:~:;elho~Z:t r:!: ~;;~~ut~8~gy angol érkezik a ;~::C!r!:~iCi2i!n::n~~•t!1:~ ~,!:~~ :::• ,~:!a:t ~ 
val készpénzet, mert barátja A magyaroknak megvan az Mutatnak persze nagy j,e<:ae- Hiszen a magyar bányáuok 
JáÍni akarja, hogy ő takarékos a kOlönös betegsé~k, hoq- tes iráe.okat,..melyek . awnban olyan keservesen dolgwnaJt. s. 
mu'nkásember és jó kezekre bJ\~fi: aki nem beszél magya- legtöbbször semmit se monda- pénzéit; miért a~jü: ki olytfn 
bizu vagyonát. . rul, betér egy magyan haj)ékl- nak. könnyen minden jött-tnent c8&-
T'4th Károly magával vitte tra, az elött mindjirt haara es- Ajánljuk a magyar bányá• lónak. - B fid,:: 
pénzén kivill feleségét is. 9'11:1 annak mindjárt nilndent szoknak, hogy az ilyen gyüjtö• Ha valahol, felbollanninpl:-
Együtt mentek t)e•Fairmontba. é)hisr:nek éa nem ~ gondolnak ket is jó, ha el6bb felkOldik a nek a csaMk, 11:érjOk, azo~· 
A kórbAz el6tt .aztán a jó,. ~&i hogy az caaló ia , lehet.. bánya,tál'BIU!ig irodájába és adják it őket a rendőrá:pllr. 
madarak felszólitották, hogy 
. HAUSER Vt6M0S 
mutassa meg pénzét. Tóthné 
szépen elöadta ~ • pGnzt, együtt 
átvimgálták azt, aztán egy kék 
zsebkendőbe kötötték. 
Aztán elővették 6k a pénzt, 
azt ia átolvasták, bekötötték 
egy pénztárcába ~éa aztán be· 
tették egy kézitá11kába. Felsz6-
litottAk Tóthnét ' is, hogy te-
gye ö is a táskába a pénzt; amit 
Tóthné mea- is tett. 
A jó porté~át 
nem k:i1 b!Csó reklámmal beharangozni. A magyaT ember 
tisztAban van azzal, hogy az olc11ó hu11nak mindig hig szokott 
'11JMLÉRVILLE, -"":, KENTUCKY. 
i\1UNKAHIREK erre a vidékre ne jöjjön, mert r-~~--•• iii 
__ nyomor vár rája. Néhány CSB· I! ' HA ÖN mir mlnclen'trtt F•6bllkozott fog,a r■ ~dbchoutnl ; 
Luk&CII J ános testvérünk ar- lád már is elhagyt:1 · a Portage l!l . E_~ az edcll11 mE11 nem t lkermt Önnak, - mait 1 
r?I ~rtesit minket, hogy G_~llit- ~=~~tét/ 1~ ~~~o~~r::~~b ~~~ 1 ! JÖJJONK~:~!~---t~I~~~eE;Ji~~:.zoKAT • .•  
;:gye:t~r:!e !::~;:~á~:!~~ vö elé _nóz~ek. Junkafelv~!1. I FOOHUZAS lilRZBKTELENITf:ss1,11; ; 
tek a bány„ ,ok,., fütáb,n, ' 61 add,g " 6 "?' lehot, m,g " 1 DR R f COLEMAN · P.! 
kelt'ében sok alkalma volt a szervezet s a tar11aságok meg 1 1 1 8 1 
magyar bányászokkal béazéJ. nem egyeznek. ; , 
getni s mindenhol caak pallasz-lP-------11 (OlngeH St., • Mlclelbura a1lnhlz h • ,, .. .,tl llomh kllzllU) ill 
::~~~ ~~11~~ ~~~:~ba:a::! DR R M JUSTICE ~-- LOOAN, wE;;,::.,, __ ~ 
egy héten, de juniua 1-töl 
kezdve egy bánya sem dolgo- FOGORVOS 
zik. ' Galfitzinba:n is 11zünetel WILLIAMSON, W. VA. 
.. minden munka, a bányatArsa-
' . 
a munkiaoka~ hogy'caak 1917• 
' <es béreket képes tizétnL 
' Lukács testvér figyelmeztet 
minden~Ö-ar bányáatt, hogy 




SALYER'S STUDIO va 
lUPh,: E. THIRD AV&i WILLIAM.SON, W. VA _!-'"',,\ 
(A Fn!ight Dipóval inemben) 
' 
A LEGSZEBB ts LEGJOBB ftNYmEKET 
kés11:itjük a vidéken 
A MAGY A R BÁNYÁSZOKAT 
1 FIGYELMESEN SZOLGÁLJUK KI 
rr $2as.oo . 
' W elsörangu • 
1 COPEL'AND :~~~:e:sa~!S:z1: ~~s:::an: 
/
. VEGYEN EGllT, EZZEL SOK PÉNZT TAKARIT MEG 
ÉS MINDIG VAN lÉO- AZ ÖN OTTHONÁBAN. • 
1 DUNN BROTHERS HATF/EW MOTOR co" 
KERMIT, w. VA.. McVEIOH, ~v. • 
WELCH PWMBING & HEAnNG CO. 
WELCH, Wl!:81' VIIUUNIA 
F0ELARUSIT0 
HOME HARDWARE & ELECTRIC CO. 
WILLIAM80N, WE8T VIRGINJA 
roNTOS.UC SZOLGÁUUX XI VEVOINKETI 
YOUNG'S STUDIO 
BECKLEY, W. VA. BECKLEY, W. VA 
Felajánlja szolgálatait, a magyar bányállzoknak. 
BECKLEY LEGNAdYOBB ÉS LEGJOBBAN 
FELSZElREL~ÉNYKÉPÉSZETI MŰTERME 
„u~, P<iNTds MriNKÁT KeSZITtlNK 
Lakodalmi c1Joportldpek a mi klll~link. 
AZ OLDSMÓBILE' 
Automobilok árát le1JzállU0Uák, Az Mj árak: 
Két ajtós Sedan $875 Négy ajtós Sedan $Í075 
Coupe $875 Road11te:.- De Luxe $895 
: Touring De Luxe $895 . . 
N~ZZE MEG K1ÁLLITÁ8UNKAT. MIELŐTT KOCSIT VE'NNE 
TAYLOR AUTO SALES ! 
OLDSMOBILE - - AUBURN - - PAIGE 1 
- A ml h ■una •t kou!Jalnk mlncllg J6k -
POST OFFICE BLOG. WILLIAMBON, W. VA 
ll'IIU~lll:ll:nc:a:;~m;miÍl!:111:.:.E:■ial---!l!■Illlll. 
HA' EGYLET/;NFJK meghlv6ra, ~evélpaplrra, borlti!kra, bál, 
belépő Jegyekre, IU11.Ch ticketekre, oagy más szép kivlteltl 
nyomtatványokra vol~ szUkuge, ajdnlf.a a ,Magvar 
Bányás;lapj nyonuldJdf. 
WOODAt STÚDIO 
LOOAN, W. VA, .•8X202 
A Rt'p1 STUDIO 
LOOAN, W. VA. 
,,MAGYAR '\<EZETl!S ALATT . . 
C1l9lluu"k m1„clentale ,e.,,k,pekct. C•oportk,pek,t, lakod•lml, 
kar-e-161 • felvfhltlltet. 
~ÉPN!~:::,i~Nt,..!,,.~~~!:T~=LBEN 
Kerea1en fel btr>nllr1ket, kluolglll,.,nkk•I meg leu ellgeclve. 
lenni a leve' és az igazi értéknek mindig meg kell fizetni 
árát. ha nem akar ráfizetni az üzletre később. 
A MAGYAR EMBER JUDJÁ, 
hogy' a: ajándék lónak elöször a fogát kell megnézni, még. 
hozzá nagyon jól. Nekünk nincsen elajándékozni való föl· 
dünk. A•llp,i földjeink igazi értéket kétfvisélnek, am~yért fi„ 
zetni kel\.p!H nem tehctjUk azt, ainit mások esetleg megtehet-
nek~ hogy lcülöriféle csábitó igéretekkel igyekeznek szert tenní 
letelepillökre .. 
NEKÜNK NYITOTT KÖNYV 
az eddigi egész müködésünk és mindenki - nagyon könnyen 
meggyözödhetik róla, hogy a flli földjeinken eddig még min· 
denki boldo~Jt. Ez az oka annak, hogy nekünk nem kell 11en-
kit 11em csalogatnunk. Mi nem adunk földet ingyen senkinek 
sem, mert az israzi értéket képvisel. A mi kolóniánk mégjs i 
egyre növek11Zik. 
·ÉPPEN .MOST TARTÓZKODIK LENN 
egy. na~obb tánaság, mely re!lzben ' az ~ . ;észbeJI a ke-
l .,.,. letl:••ll~~ikból rekrutálódott öaaze. Ennyivel is gyarapszik 
~ ~:::~t':!t~~~:!:,z ;:~=~~==~:a:~~:: 
' 1ehéfllsége. . , •;:;, 
NE""ÜLJöN''fEL A HANGZATO.S~, ... 
iJ~tekneM1 amelyek a legtöbbször a felje,s.U816dállhoz vezet. 
nek. Gyözddjön mese előbb a tényekr~I 'é_s ' cuk azután hatá• 
•.; •tozza el rtlagát a farmvételre. Mi nagyon azive.sen látjuk Ont 
a mi farníjainkon. Ne vegyen t61Unk~ktában~ hal)l!m 'jöjj&n 
le a mi birtokunkra és csak akkor ve en farmjainkból, ha 
minden tekintetben megfelelőknek találJ azokat. 
Ml BIZTOSAK VAGYUNK, ' 
hogy Ön is tagja lesz a ' mi magyar kolóniánknak, ha meglátja • 
ezt az ideális helyet. IrJon még ma bövebb informáci~rt, n i~ , 




,LAND OWNERS & DEVELOPERS 
9. KING STREET ST. AUGUSTINE, FLA. 
COLONY FARMS INC. 
' HOTEL HUNTINGTON • HUNTINGTON, W. VA. 
1 
~ 1 
_,;;._.;,,•;;.,;;O;;LD;_;A;;;L ______________ __.,.,.,_,. •J.QYil BilfYJ.l&Ul' 
THJ%f:1~~!zs:::IHJN ~=::t:=~n:I f=-~1~1::U::O: h=~ribe~::1=:.:.:: &~.i't~;:led A JUGY~J.-:i81LJ.P 
r ban Fehérruhia raboi: b6rt6a. ha a t6mn)' azerint ep or- Hatirozottan bf111UNC f► , OLV ABOIBOll 
(Folytaüi4 a 2-ik oldalról) órök kiaérete mellett dolror.• voara lerfelJebb 600, a pén&- 11.1ti Papp htvi.n 8"ftil,, aki --
nak res,elttil Mtl.1 a birtokon tárho:t tarto:r:6 ta8' eahetUc.. Er. nyilvinval6&n hilú a f6viroa- 81epe■ 11.M'Jü a 11.aJru a.. 
'":~1:i~.:o~:::!· kis&é boa~- :u~~:.c:~:::.e u:~111: :::~ :1!:nm1:~:-é~~=:u':z8:6r:l::b :::r:r.(~~ta~p- ::~·~: :::::".;:ret.·.!: 
_ A tej arra nl6, hogy el- ven rab kauál el6ttem a falu minden sz.abad Idejét. Be&Ulptéa lr.ösben köhécae- kolut, fogenoaobt éi •l••e■• 
adjuk. Nem i.aaunk mink tej~t. hat!rában. !", ,Wpadt emberek mennek fajla lialMebt M•c,wat.111 Hl• 
Bmiazilk Gödre a 11y1r;;,lók- A foglyok vidáman rakják Mit mond a -64' föJ~1111&1 e1 mellettUnk, beleköpdOl!neK ,e!lkedJ•till• , 
nak, bociy~ba a azénit, legtöbben . , az ~te• könnyü poriba, a~t./lr. ,\ aa,,ar Bi■JIÚdaf 01,..._ 
_ Miért nem ad inkább jó derékig levetklSzve, e~mlito• Sz1rmik Unió Hódi Cö· me1.1tlibaa aereke~ fölverür a seóJ t■dJU .. ••t •IIJe■ aoHr 
!°7~0~:":!~s ~:{~_nak! :6~'l ö;te;d.en::ni~u!;~h~:;; je~zö~::~~t ~~:,:::~t nem r:z~ :r:: :=ra::~~l r:: i.,a~k'■ •II a W■1■■rü ~or 
_ Nem való " l)Clegnel,. a ben is. Mez 11 jeaezt.e ceen- iudok. Ennek a közlésére kU- ea-éu Sr.6dre, ahol eare ,u!yo- 1• kihelllen.6Na •1n1eteeelle1 
aok !>:&bili.a. Aki tud enni, 11,r; desen egy öreg napa:r.Amos: !önben sem vagyok illetékes, de aabb adatok kerülnek az orv<>& 1Ht'kaL Ies4!"1„mr. 111.it a• 
JÍem is beteg. - Mir ott tartunk, uram, merröslthetem, hogy Sz6dön kis jeirntlkönyvébe. KIShör. ki •ok a ef,-ll a •&11..- W■Ji• 
Haa,y;lannak lituik a vitat hogy iriSYeljük • váci (egyen• valóban nagyon sok • tüdöba- CIiit Iizaa, Centjiró betegek a noll táa■raU,,it, alllll ia,■all 
kozAa, mert. ezt a vin Cöldmi- ceket. Ok hozzájutnak az ura• joa ember. A tüdlSvin m&l)'a- azerencaéaek, - akild1ea mf1 ••• llllnletael. 
~ nem lehet me(ffór.n:. A dalom munkijáhoir:, mink nem. rizat~t a rosat lakásvluonyok nem hlvnak orvost. Leaovinyo-- ~:, UrJlk a •ari■r W■J•· 
azödi orvos i3 mcger61lti, hogy I ban ea a nép nagyfoku tudat- dott, c1upac.ont emberek, ddk ~•oll'at ~Jék ■aoliat u 1, 101. 
csakugyan p4linkával akarj~k Dr, Erdél,ri uödl orvo, lansligában talilom. A~ én kez rouz rintottleveaeel _U.plilkuz eaben,11.et, i.a■ liollat, alllll■ I 
gyógyitanl a tudövesl.t ebben a u1H111oru fldfltal deményer.ésemre a Vörös Ke• nak és orvoehoz,, J~ ételhei iilm:ellitteU,M■ "f&■aak, 11011 
dunamenti kis faluban éll ha reut Egylet mir kétizben ta.r- t:aak akkor Jutnak, mikor mir nlnleeH■ek a •lll"JM" 8't11JW 
az orvoa azt mondja, tejet. ErdClyl István &'IÖdi orvos
1 
tott a faluban egé1zaértJ1yi összeuugorodott egészen a tii- la,...L 
meg csirkét k;ll ailni a bete1- ezeket ~ondi• a falu közegéaz propaga~da e llSadút, melynekjclej(I~ és csak néhi~{ Mt ri- :1, ri.aúUaa.lli■ál lll,atllO'I• 
n~ ~!~::!r 8:o~a:n:. ~~; ~é~gy~;:i;~tér~~iueg vaa: :Ya;;d~~:in~a~S:;z:ie k::e:t ~as:;~~i el t~~~7s,ha !~~:~h!: 1■11U •1■'11' Japuba. 
fiatal csirke. Kir ilyen eok, felvllágositani ez_eke~ a _tudat- tanitani a népet, mert caak ilil)' e~eUlre caak az orvos es a IU.OYil BÚYÁSZLU' 
p jn,:t megenni_ mondja egyllan embereket, k1tamtam óket. menthetjUk meg. CőJewzö szól hozzá, de talin -
öreg nénike, aki valóban a 1116- tn egész nap gyalogolok, já- E:rdekes, h~gy a llzödiek vi- J~ lenne, ha a népjóléti mi- HA EGYLE1'8NEK 
di földmivesek véleményét kép . rom a hár.akat, magyarázok ne leménye ~ierant a falu naiYfu• mszterlum, amely egyre tart-
viseli. 1 kik, de aokszor hiiba. Legtöbb- ku elmR~adottaágAnak az ii. ja a propaganda elöadiaokat, meahivóra le •," . bo 
Jl: rdeklődeMlmre kiderült, sr.ör ceak akkor jönnek hoz- egyik magyarizata, hogy S'löd szintén vetne egy pillantá~t r{tikra, bfíu :e~/';:t;;:ekre: 
hogy mir három, félnégy óra- r.ám '. ha más félholt a beteg. röJ a parasztleányok nem mcn ide a. szomszédba, 27 kllome- lunch tlcketekre, DafJfl eoyéb 
kor hajnalban talpon van az Ha itt azt mondjik e~ íöld• ne~ c~lédnek Budapestre. hrny1re .Bud.apeatt61: uép kivlldü nJl<Jmtatc.'Ú• 
egéf:IK falu . Eate hétig - ha mi\•e~re .. hogy taldllbaJoa! az ~zmte hihetetlen ez. Szégyen- Hogy Jót 18 _mond1unk Sződ ngokra volna uükuae, 








~ie~~ek: c:a.1~!~k. ~~:: !~!n¼°v<,':,,d!::tzr Báni/Út• 
ren élnek, este pedi.&" levest stádiumiban van, ab~n az ál- megy. ~sellereknek h1vJák azo :Ják. A,: egykét nem 19merik. 
esznek, ez az ege&z napi táp- lapotban, amelyet m1 orvosok kat, akik bemennek d fóvároa-
lálkoz:isuk. De milyen levest! phtlsia-nek nevezUnk. Megtör- ba szolgálni. Dl6u~11h11 MUd6a. 
(Magyar Hlrlap) Négy-öt liter vir.et riotanak tt!nt \'elem nemrégen, ho.o' két A falu kulturliját nagyban 
be négy deka zsirral e8 ezt
1
csecllf!möt ho:itak hozzám, de elösegiti, ha a leányok elmen-1-;::=====::;~ 
~~~:~P;::.\!tl~! ::: ,~!:d ;;é!k:~:}:ik~: ::~ ~~1:1~::~ :~::::s::jd::j 8 NAP A TENGEREN • 
egéeu,égea, mert a toji,, a meretGket me1'11yugtatn1, hogy a~ asazqnyok nem tudnak fö7,- Magyarországba 
:~baa ~d:r:~r~:é:'dO:aa"!: ~o:;i~:~/
0::.~k el ~::~ ~~zt:é~ 0:::o■:d{:8:z ::a~t!~= ;:~;Mln Á~ 
ni a tüdiivéueaoek". j Táphílkozásról beszélni sem le vos. Ale"':.f!.~~bh!jJ~•!0 rnbb 
SzBtnézek a para.er:tazobil• het, mert mt!g a jobbmódu gaz Papp István nödi földmives COLUMBUS.ON 
ban : vizesek a falak, siinte Pl.'· 'i da is hallatlanul rosszul él. önérzetes hangon szól közbe: T~rr e ,oul m.ú bJ61a. 
nészeeek. , - Huet csak a haldoklónak - Ki se lehet azt mondani, =~n•t.,~lf!t~ 
_ Kicainy az eresz, kivü\röl adnak. Rendesen akkor, arJJi· hogy milyen nagy a külömb• iru kinltarbi bJóJe17u. 
veri ai eső a falat, meg a pa,J-lkor olyan rosszul van már a Sé&" az én feleségem és sz édes- ,.:4~~~ro';::t_•h:;:-"..,M:~~" 
Jis is hiányos, nem csoda, hl\ beteg, hogy nem lenne sir:abad , ám között. A feleségem 52 Broadway, New York 
viz megy a falba - magyariz- huat ennie. il:n bejárok a Ko- 1;-======..;;;;,I NORTH CERMAN , 
1.ik:. rá nyi-klinikára Budapestre, THf: PEQPLES BANK 
dö~éa=~~:;!zah~:~!!1 efrd!~: :;~::-ei:~g:t~ht~~ogy o;:;j'!: ~~PtL~~~~.A~_!flA 
l6döm, aki, amikor jó táplil- nek ki ide tanitani az embere• Helreue el aAluak Ht,iJ,L 
kozáat emlegetnek .,el lStte, ke- ket. E:n voltam egy kis falu- EROII ES a1ZT08 BANK. 
aerilen uól: ban községi or11oa, ahol bever~ TAKAR E 
1 ' •- a,T,. K 4% TKOATMA· - Huszezer korona itt a nap tem azt az ablakot, ame y .,., 
nim csak, de meg tizenöt is. \'Olt téve, különösen nyáridő• TEKRE O FIZETUNK 
Ha van. De többazör nincs. ben. Sajnoa, itt nem tehetem. 
Sir:őd szegény tUdllvtiszes nap Pedig ez lenne a legjobb. ' 
szimosai nein igen t udnak Dr. Erdelyi latvin nem kör-l;~~~;;;;;;;;iiiiiii.ii~'..!!~~~~;f.p= 
munkához jutni, noha a falu orvosa Sz6dnek. A körorvos dr 
határában egy kétezer holdas Haden Pál Felsőgödön lakik, 
uradalom huiódik. Lovag air:onban annyira tuJ van ter• 
Flock Reyberaberg Alfréd bir- helve munkával, hogy csak ne-
to~r sződi munkanélkUlieknek ::e~~u:t. ~v:~~s~~~~:: OCERY -CDMPANY 
. BECKLEY JEWELRY COMPANY 
BECKLEY: w. <; A~ 0r Htual az•m;;bKI:.EY ' w. VA 
A VÁROS LEGOREGEBB SKSZERÜZLETe° 
Orlbl ..-tlaaa:Ukban ta161hal nllunk 'k• 
a&&.-.kot. jegygyUtGket. :. : Minde n al • 
kalomra kaphat nJ!unk •Jindlk Ur9ya• 
kat egyazorUbb b dlaa:Hebb klvltalben. 
JavitMOkat jutányu áron pontosan e11:kö:lünk. 
WIUiam,an, W. Va. 
Occident 61 Gold Medal llattl•k 
kizir61agoa , nai')'banl eladi11.1< 
,,.n a kömyékea. 
Larro--féle els6rangu taksrmi-
nyok nagy rakU.ra. 
Del Mo:nte kanoil iruk képvlse• 
JISi. • ~ , 
Minden fline rárut nagyban uu 
tunli.. 




• : ,·· •. ~ rMic~ .. EL~ N T 
: MEGTAKARir'OTT PENl.ET BANKUNKBAN : & tog&•d•i:=~~·r 1:=~~~u111,01abb 
KI T UD MA ARROL, 
bou u nlsli amerikai n1a 
11:rn r 341 (Inti e ,el1'tt 1' 
plltl ame rlU I flildreT A~ 
amerllul1 tn.11.IJ)'al"Rt UJr--. 
l énete mf.r 341 hea. Ea· 
uek • U S éTnek aieQJIJ.• 
cl6- aae m<101ekbtiu. ru--
d111 tllntne.t.,t WltOU. 
111111, ,, lrta mer a !ln-
badli.r meshlllUAból , Ken 
de Oú&.. E• a mandandó 
bec•II tllrténelml munh 
uj. eddla; .oha mea: nem 
1n eredeti eN1116117eUI 
* Nálunk nemcsak akkor talál barátságos kiszolgiliara, .. 
: amikor ~tétjét h~lyezi el, _hanem akkor_i.i., ha ill'Ye&- : AZ AMERIKAI · 
.,. baJos dolgaban tanacsra van :szük.dge. ._ 
: :!~!; ~~~~~~~ ~~::.:h;::~:::r:~k1~:::: : MAGYARSÁG 
aen és olca6o intéz el. .., • , 
.,. BETt'rl'.eRE 8% KAMATOT füetünk, amit minden TÖRTEN ETE 
félévben irunk be betétkönyvébe. 
lrta : KENDE GtZA 
Két kit e t 
K é t dollár 
:: ,:zr::rli.~eNl~~i::~; 
el6. Kende 06&& tlittén, 1· 
ml kÚt&IUI mta4eo r !,,a. 
le tre po,:,toaaa kiterjed 
'9 nemcu.11: a Wublac• 
l.aa koriban uerep~ tii& 
lll'J' •rokról, KONIIÜI i.Joa h u eml(ricló 1cor1ról, 
•&lamtntapo~to 
ban r6utTel\ m.a17ar ~ 
11Ctkr61 adrool be drimal 
111111111111111111111111rn111,111111111111111i 
HA ii 
rueruuta • bia7amu11kát. JOlllia i 
DETROITBA. ii 
E• egy uau ,n,c1 utnvo.. ! 
Kere.,,e rei ttt = 
BOLLA ts FIA ~ 
IANK h INGATLAN• Z 
FOflOALMJ IRODAJAT 5 
■m■ Jy mtr 21 be tii fen,i 5 
Mlndeure Upb.et flhllqo~I· = 
tht. lk4t le..-,ire. &lttt H6' = 
bell •rdeklli•Hne. = 
Betllek.-. 4" luimatot fl,;•Ujnk ~ 
Bol!. & Son Bada, ii 
7932 . w„t Jeff1.-.on . A..-,,,.,.:! 
0.!.TflOIT, Ml~1~iu11m111u! 
Tbe Firat Natieaal · Bank 
WELCB, )\". VA. 
AlapUike 1180,00ü,OO 
Tartalék . li0,000.00 
Fel •em ontatt 
n7ere1ir . !l,ttt.8t 
Baakanll er,lke a 1...,. 
r1obb és lepnltebb Nüoll-
Magyar Ugy!elelni.et pon-
tos és el6r:éken7 lllnolgt-
láaban réar.ealtJG.k· 
Pénzt kiiLlük a Tilá, 
minden r&zébe. 
The Citizens Bank 
of War 
Wil W, V.&. 
Er61 bank a D17 Pork ,-öl 
g1ének ul"fébea. 
ICJ mlnd.J« Hu"8-rei il• 
luk minden dolpbu u 
Ön uolg!latira. 
PfDll Uldiln.ll a TJU.s 
mladen d11ébe m6néllelt 
dJJalr.mellett. 
BetétJére 1% llaaa1,o1 ft• 
•IW& ,... .. ,,. 
•ar1ar Mgyteleluat W.. 
loaltJ■ ll poDtol l!ualpli 
HurfL li 1 
DR. GEO. KEYSER 
Ne hizlti lja azokat, akik percentekben 
mérik a hazafiságot és ellensé&"ei a lte-
v!ndoroltaknak, de timogaaaa aaját baj-
társait. akik a bank tulaJdonoaai, a:iu1, 
hogy megtakaritott pénzét a magyar bá-
:-: nyiKok baakjiban helyezi el. :-: KADHATÓ leadllletll elbNJ.61<11 tor- FOGORVOS 
HIMLER ALLAMI BANK 
F ~:,;;,;,::.;;r-::/: William,on, W. VL 
lapunk klad6111Yataliha~ f d... meplr6ltlW.. T"6 WUU&.m■on 8t&Uo Bank t616tt 
HIMLERVIU.E, KENTUCKY = H~~~~fl!~';!l,;11, kln~k"~~~~7Kv :::r~r=:s~ KladeDf!: •~o~:.U:.ut H-
"" 11 1 anAc UIIUG I Hitek, kltliRIS lr.h1telbe-, 
HIMLEE~ ~ARTON ORDóDY SANDOR • GEZA KENDE a :'.:r~~dea 
I 
o, Mi!:,:~•:.::,.=a.,,,y,im" 
D • PénzU.rnoJi: • 100 Hwron Ro&d otr,elend, ~· l!L kl!LL OLVAINIA.1 klsralt"bban ,.._.Glnek. 
... ,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,, .. 1L ___ ;... ___ ;_..,:;:;;;;;;;:;;;:;;;;;:;;;;:.,1L.:::::::=:.:=:::::::..... 
A Magyar 
Bányászlap 
u .. ..-lkat ma17ar WA1ú• 
9ffetl■a lapja, rnelyb61 megtUÖ&tJ• 
HOL MEGY JÓL A MUNKA, 




mladen dolgtban tanioctal ·uolgil, 
mlndea Q17ét dljmenteun ellnt,11. 
A uo11,1atoi.ht aolla teulr.tt61 egy , 
centet ae fogadtunk el éa oem 1, f~ 
ru■ll elfogadni. 
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Óhazai mesék .... 
IWWWWWWWj __ 
(reqtl,\UJ kö:tlekedett a posta a szllleitöl 11e pénit, 
A táborban 011Zt.rakok és C11ehek UI \·ol- se levelet nem kapott. Hónapok teltek el 
tak. Kérdezősködni persze nem lehetett, igy, Midön egy napon azt mondta neki egy 
durva öreik ugyse feleltek volna. Néhiny. finn ember, aki e.lelmlsureket ho:wtt a 
I'. nap muh•a ujra vitték öket e a lezárt V&(I'- lerkötelebbi fa luból a mocsarak köi:t tá-
gonokb61 leeték, mikor érnek a hat.árra, a boroi:6knak, ho~ ,caoma(l'ja érkezett, hitet-
hol a fogolycaere megtörténik. l>e mikor lenUI rizta fejét. 
már nagyon aoká tartott az ut a mind la- - Ne tréf6ljon, Olivi ! 
.katlanabb vidéken gomalygott ,·éa"ii' a - De igen.,. itt van ... fogja\ 
mozdony !Uatje, hideg borzadály futott Csakugyan, egy i.stkb61, ad,ritott ha-
végig a reménykedökön a csüggedten néz- lak közill jókora csomagot szedett el6, me-
tek' egymá.B sáppadt arcába s egyre b;ga- lyen lát.srott. hogy nagyon sokáig vándo-
totiabban ta)áJgattik, hová visúlt óket? l"Olt, meg is sér ülb Amint Emil gróf me(l'-
Emil gróf allr tudta aggodalmaikat le- látta rajta az amerikai bélyegeket, a der-
caiilapitani. · "Jne.ntö hidegben ugy fejébe 112:Allott a vér, 
_ Emberek! Akárhova viaz11.ek, ma- hogy fll lei zugtak. TCpte, nakgatta a cao-
gyatvk \'alfYunk, akik mindenütt helyt ál- lnag megsérült burkolatát, mint egy ti(l'-
lunk. Ha nem mehetünk még haza, hát ris 11! elébe dobott huet. nem volt annyi 
ai:ért se súllhi.tunk perbe teremtónkkel. tilre1me, hogy rendesen kibontsa. t11 csak 
Egy11zer a pokolb61 is hauvezérel. elíimu'Jt, mikor meglátta a finom, puha 
A parasttemberek ö!Jl!zenéztek'. Ha szvettert. 
Emil gróf bátran néz aoraa elé.be, 6k se - Hát ilyen 111 van mé(I' a vi lágon ? 
lehetnek gyávábbak. Ahhoz, ami reájuk 1zgatottan kutatott tovább ... levél 
v&rt, nagy lelkierö is kellett. A Fehér ten után. 'Talált caokoládét, kétazersllltet, ci• 
.., ger mellé küldték a loglyokat. vasutat garettákat, csak le~let nem. Akkor k!lnny 
éplteni. Ott. a Fehér tenger mellett a ma- szökött uemébe, mialatt ._mohón belehara• 
gyarokka\ rokon finn nemzet élt orosz el- pott egy darab caokolidéba. {Istenem, oly 
nyomatill a latt. Szép emberfaj, te olyan réa-en nem lslelt llyeiimiL} 
el maradott, horY a1 a le~nyebb ma- - Ez valami amerikai szeretet-ado-
gyar falvak tudatlan lakoMágát 111 C11odi1- mán_y. Istenem ... hisz '7- i11 nagy !lrim -
kozáMal töltené el. A-& 'év legnagyobb ré- de en azt 'hittem, Panni! 
&lében szömyü hideg van a a meleg bun- Rfpacso11, földes ujjaival nem mert a 
dik és kucsmik djlcára a megfaail ott azve~terhez nyulnl, elóbb j6J megdöl"plte 
gyakori },~Jilnem. A• enyhe évnakban kezeit egy C!IO~Ó hóval. Vigyakozott fel-
pedig eréazaégtelen az éghajlat II a clnna ~r6bálni. ?ly reg nem volt uj ruhadarab-
nevü betepég szedi áldozatait. Aki meg- JA.·· az is rongyokban fityegett teatéről . 
kapja en a betegséget, annak fogai me(I'• Sokllzor gondolt arra~ hogy„ai olyan top-
Jazulnak, kihullanak s bármily fiatal, rongyost, mint ll, az inS110k be se erei,zte-
mint · agga11tyin sorvad korai halála fel 'é. nék a gröfi kuUlyba. Óvatosan bujt a 
Erre a veszedelmes vidék,re azállitották a szvetterbe s akkor az egyik ujjiból kihullt 
man-ar hadifoglyokat, hoiY vasutat épit~ egy levél . Utána kapott. 
senek a lakatlan vidéken k"eresztül. - lfégi11 Panni! 
Aki olvas a Dq'fazerü Murman ~ Nyumban feledve volt minden becaes 
utról, annak jusl!On eszébe, l;iogy éhezó aji11dék. A levelet elolvasta egysrer ... két 
hadiíoglyainkkal épittette azt' a muaika szer ... tízszer ... ilyen tágra csak gyu-
kancsuka s a cinnában elhunyt man-arok mekkorliban nyiltak szemei, midőn Pogá-
s irjai mindeniltt ott domborodnak a vágá- csa tisztelendő elóször be!ltélt neki a bet-
nyok mentén. lehemi jiszolr61 , a kisded Jbusnak aján-
Emil gróf és bajtársai az enyhe év• dékot vivó királyokr61. 
suifpan érkeztek a Fehér tenger mellé, a Pann'i él. .. a neki, a finn mocsarak 
hol: tulajdonképpeni ~yárról be11zélnl &em közt dolgozó hadifogolynak egy n~elejts-
leheL. Két.ségbeejtó volt C11a lódásuk, hogy azemil fia mosolyog Amerikában, akit Emil 
nem mebettek haza, mé(I' 11zöroyübb, hogy nek hivna'k ... Fiam! Fiam! - mondogat-
itteni életilkhlh l.:épest a szibériai val68'- ta egyre, mint valami varázsi~L ts caor-
goa paradicsom ~olt. Hiszen ha rogyásig dultig megtelt a.zive hálával Isten iránt, 11 
dolgoztak is a Koruson blriokán,, de enni ki megőrizte kegyetlenül kita.uitott szere-
kaptak. Itt alig annyit, hogy éhen nem töjét s Korsun iránt, aki továbbította :a 
halt.a~. A munKa pedig még keservesebb hozzá cimezett caomagot. Amint kiué ural-
• volt ,. töltéseket emelni a moe8aras vidé• kodni birt magán, olyasmit tett, amit nem 
, ken. FekhelyOk a barmokénál i11 roasi:abb. tudom, helyeselt volna-e Panni? M'ekolvaa-
Itt semmi külön kedvezésben nem ré!lre- ta, hány dara'b csokoládét, kétszersültet, 
PUit Emil gróf, osztozott a többi fogoly cigarettát kapott s este, mikor a foglyok 
aoraábao, robotolt nehéz, fáras:ttó munká- mind Ö84Ze&')'ül~k a fat!Srzsekblll Öllllze. 
ban re(l'geltlll estig. Maga se hitte, ho1Y rótt hajlékukban, azétosztotta drága kin-
8011:áig birja. lts mégis: nila edzettebbet. cselt. Bii&ny, nem sok jutott en-nek-egy-
megtámadott a cinna, l!t megk:lmélte. Ré- nek, egy tábla caokoládét háromfele, _ a 
glbbi élet.ere Jauankint ci,ak ugy gondolt kéta'zeratlltet ketté kellett törnie ... de 
vi•za. mint egy szép álomra: talán nem hát valamennyi kap0tt mé,(ia. €11 minden 
UI -volt ipz. Nem volt a gT6f !!Ob.a, Pannit egyea bajtiranak elmondta: , 
is eaa.k UlfY á lmodta. • - A fiam anyja .küldte! _ 
A finn vldi\ken ritkán és rendetlenül A fáradt, fásult emberek, kiket már 
! 
i 
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semmi aem érdekelt, moat megleplldtek, 
mert. nOtlennek tudták a grófoL 
- Fia van? 
- De mekkora! Mire lé.tjuk egymást, 
mán. földhöz is váJJ, ha ,birkózok véle! 
ts kacagotL (Ezt se hallottik még a 
finn h6mutin.) ... 
Az emberek összenéztek. 
- A mé.n meglehet! Mer mikor lé.tJ!l 
ö meg a fiát, i,a ugyan látja valaha-
Csak gondolták, de nem mondták neki, 
mert =ették. 
Azt hiszem, ha roaszul ia esett volna 
Panninak, hogy Emil gróf nem mindet ma-
ga ette meg, amit neki szánt, de u,eretni, 
ha lehet., még iobban u.erette volna, ami-
ért mindig mindenét megosztotta bajtár-
saival. l lfY is ö lett a foglyok ki:lzt iamát a 
leggazdagabb: övé maradt a levél II a pom 
páa szw:tter. 
A csomaggal mér mé.s ajándékot ,s 
küldött Panni az !Saszea foglyoknak, jól-
lehet arról maga ~lt sem tudott. Euk a 
azem·edésbe belefásult, a lassu éh-haláltól 
s ciitr::.t61 áll andóan környékezett emberek 
már régen azétt.6röttnek godolta!ti minden 
kapcaolatot, mellyel a szeretet hosújuk 
filzött egy-egy n(t.' 
- Ki tudja, a feleségem, a 11zeretóm 
azóta kh·el e1i viláait 1 - Ez a i'OndolaJ. 
tettt még keaerübbé gyötrelmes napjaikat. 
Nem is vártak hasulr61 semmit. lloat hir-
telen uj élet költöz!tt beléjük. Lám, ml• 
lyen hilségea a grófboz szeretllje - akkor 
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mégse bl:r.tos, hogy az a hiten feleséj'Ük mulva nagy, !rlaa fogolyszilli lmány ·ér, 
meg csapOdir. li:a ha Emil gróf caomagja keuen a vasutépitCBhe-z.. A megkinzott., be-
ide érkezett. akkor nekik i11 jöhet caomq'- teg régieket Mou.kvé.ba küldték. A hou-
juk, leve!O~ - - A reménykedéanél pedig 6:r.u uton is többen elh11.ltak, akik megma. 
nincs jobb orvouá(I': CIIÜ(l'gedt, bánatos radtak, olyan á llapotban érkeztek meg, 
ember szervezete nem tud ugy ellent6.llni hogy valamennyit kórhli.:r.ban kellett elhe-
Eemmiféle betegségnek, mint az, akiben re lyezni. Emil gróf is odakerOlt: ai; .amorikai 
mény tartja a lelkeL \'örö11 kereszt Jcórhé.zába s ez volt a Jer-
Emil irr6f természetesen azonnal me;c nalfYobb szerencse, ami érhette. 
akarta köszönni a dri\ga csomagot, haj, de Annyi idó után fürdó ... tis:r.ta ágy ..• 
nem volt papirja. Várni kellett, mig Olivi, pontos idóben élve:r.hetó étel s titnr.ta, ilgyea 
a foglyok azállitója megint eljön s vala- amerikai ápolón6k, akik közill némelyik• 
melyik faluban vásárol t a kihozta. Mert nek a pus:r.ta jelenléte is lfYógyU.er volt. 
nincsen ám bolt minden faluban s papir Emil gróf az elsó napokban uttól a 
;i:::t:~enp!;~~:· j~!!t:~:z
1t~:: e~l:~ ~~~~1- ~~i~t:ítill:e::~• 1!~::;ic ~';!~ 
ként irt, plslAkoló, bllzt árasztó halzairos arccal, melyen a bört 11zinte kicr1erzette a 
mécs világinil egy felfordJtott dézsa fene-- mocsárvidék leverllie, ·Panni talán rá nem 
kén. Nehezen kés:r.lllt igy a levél, de nem ia ismert volna az 6 nép grófjára. Enni • 
kellett véle sietnie, mert "Olivi ae egyha- kivánt a talin akkor halt volna éhen, ml- I 
mar via:r.i e l, csak ha ujra hoz valamie Le- kor már volt mit ennie. ha ápolónl!je fel 
het addig naponta néhány sort hozr.átol- nem költi étkezés Idején s bele nem dik. 
dani. ~11 mikor a gróf irt, az emberek néz• tálja gy6ngéd er611i:altkal a kakaót, a tejbe 
ték éa hallg:atl!ba merültek. Ugy érei:tek, r i:r.et él! az orvoaaá(l'OL Sokáir azt z,e tud. 
hogy u a levél mindnyájuké: merkin:r.ott ta, holfY ápolón~je öreg-e, van fiatal? \ 
lelki\lt óhajait, 11egélykiáltWt Ylllsl. a Fe- Szép.,e, vagy csunya? .. Pedig Violetta Har-' 
hér tenj'lll!' n\.elllll mUveltebb orszárokba. rl11, a f6ápolónlS nemcaak fiatal, hanem fel 
Megba.llják◄? tün6en azép is volt. Olyan as.épség, ami-
Hll\"elt ember könnyebben beu61get a nllt u.inpadon, van filmen la ritli::in lát 
to1le■ kerentül, mint a tanulatlan, méfia az ember. Teatvérbityja, Harria doktor JS 
a:r. irás mindig tökéletlenebb, mint a uó. nal}'on szép ember volt, Ketten voltak tut 
.. Fiam!" Hányféle han,on mondopfta vérek II pzdar nllleik rendkivül iiond0& 
tialba, kinnyea 11zemmel, neve~ujjong- nevelé11ben réateaitetté.lr. llket, éftken át 
va ... le.írva olyu hSdepek tetaett u la, Európiban is tanultak. R6vid klóvel a ~ 
meg u egén levei, nem volt véle meplé- boru kitöriae eUi:tt utUeü: elhaltak II mi.. 
1,'Mve. Pedlr s:r.ent igéretét kOldte benne dön Harria dr elvtllalta a:r. amerikai vör<il 
Panninak, hogy ha élve a:r.abadul mer a keruzt moukvai kórházának ig:asgat.isát, 
íord,gból, llOnnal fe1esé8'ill ve:a.fl. ts kér- Violette, aki uenvedélyesen rapnkodott 
lle, 1-gy fia megigért: arcképét küldje Pan- honi, kijelentette, hogy elldaéri,, rnl11t 
ni mielöbb, hogy ha itt halna mCI' a mo- ipolón6, 
e8al'ak közt, ahol már annyi magyar sir Rokonoj,;, lsmerósök le akarták 11stn-
van : ai:t a képet uive fölé tehessék. dékAról beszélni, IS a:r.onban hajthatatlan 
Végre eljött Olivl a magával vitte a maradt. 86.tyja se uivesen vitte maginl, 
bezárt levelet. ~11 •lelNrtett uámolgatni a féltette. KCBllbb ISt magát Is meglepte _ 
napokat, mikor ér Amerikába és mikor jö- bár i11merte buga önfelildozó lr.edva,iégét 
het válaB!l? ts ezzel telt az idö ... ami na- - az ápol~női hivatásra való rendkiTllli 
gyon jó u olyan helyen, ahol egyetlen nap rátermettllége. A legsulyoaabb betegekre, 
nap is ezer es:r.tendónek tetszik. €s min- nagy válságok idején ó Dgyelt. A ltórhb-
denki igy várt egy ·levelet valakitöl s köz- ban egyenló elbé.násban réueaült a többi 
ben gyahsn eljött a halál s kiragadott ápolónóvel, mégis kivált.aágoa hely,.ete 
egy-egy vé.rakozó elbusult mariart a meg- volt. Az egész n.emélyzet tudta, hogy eJ,ö.. 
unt robotból. Nagyon megfogytak. kelti és ,gazdag s hogy olykor orOl!z gróf-
Három hónap mulva kapta meg Emil n6k és hercegn6k 16.togatják meg. Barit. 
tróf Panni második C80magját Emilke arc 11lli, akikkel együtt tanult Münchenben. 
képével. A fiucaka egy nagy hintalóhoi: Párisban. 
támaszkodva mosolyogva á llL Már állt ! Emil grófban nagyon gyengin pisJi.. 
Erös volt éa pufók, mint az oltárképek an-· kolt az élet, mldön Harris dr, megviugál. 
n-alai. Apja könnyes szemmel nézte... ta. 
nézte .. - 6 nem állt oly 
0
eróaen a libán. - Laseu éh-halál ... nem kapott elél' 
Beleharapott már a cinna. LAz borzongat- táplálékot, .. éa a cinna 1 - mondotta bu. 
ta szüntelen, fogai me(l'lai:ultak s a gyó- gának. 
lfYuláshoz nem lehetett eemmi reménye. Ei: elég volt. hogy Vlolette U.i)nnal 
Szembe kellett néznie aual a gondolattal, rendklvül i gondozásban részeeitae. Un 
hogy az élet, mely vluukövetelte, midón bánt betegeivel, mint gyermekekkel. Akf. 
önként-akart tllle megválni, itt hagyja el 11:r.épen bevette a:r. orvoaaágot, annak meg. 
a Fehér tenger mellett, ahonnét ugy sie- simogatta fejét. Ai Emil gróf~ is. Eu 
tett volna el a szerelem hivó szavára, a ki napon az:tán a mindir é.lmoe gróf rA~ 
teleS&ég parancsé.ra. mult nagy lték szemeivel, mea-foeta a työ 
Ahogy hten akarja .. véle perbe szál nyörü kezecskét, melyben ott volt a lú-
lani nem lehet .. , mér6 11 megcaókolta. 
t11 Isten Uty akarta, hogy néhány nap (J'olytatúa k&Tetknlll:) 
SZINIELÖ ADÁSOKRA 
e:E;!~0:::::E~Á:::,..1 c::L:::JG E~~TA:::R:N. :!~e:u~ó~:~é:~re:i~I h:: 
JA LJ.fNGOT FOGOTT. THE NATI0NAL BAB CSETLENIJL JÁRT BÁ- baditani. A szerencaétlen bá-
Sulyos a.zerencaétleneé(I' tör• OF COMMERCE NYÁSZ ROLT,;I'ESTST. ~~~:~~n:,!f!a~er:::~~:~égif 
tént Andocson Fias .György WlLLIAMSON, W. VA. A tárnoki kllbányiban Pau- vl:r.sgá.lat megindult s ennek be 
'földmíves hé.zánál. A jómödu lik Fe~enc. ötvennyolc éves b~ fejezé!léi(I' a bányát lezárták, 
íöldmiveenek hat n-ermeke AlapUilu $100,IJO.O/J nyászra rászakadt ai egyik Paulik Ferenc holttestét pedig 
van. Amint este hazatértek a TartaUk tárna. A több métermázsá8 u sóskuti temetl!ben óriási réu 
mezei munkából, a legid6sebb 1, 1111,reúg $2~,000.00 köU!mbök maguk a lé. temették ~-ét mellett helyezték örök nyu~ 
~e:: ;e:!1:u~:~~:~ ~=; Ouzell ::::~ka:~: a :f;:öt~i_!~ft:~ galomra. (Uj Nemzedék) 
PLilÁT~T. Bf.l.tPOJEGTWT a lé.mpii. fölrobbant és a szo- alapok $1,950,000.00 meg, hogy a hatalmas kótöm- --o--
'bában leva bat gyermek ru- Hatalmas, erös nemzeti bök alól kiszaJ,aditaák . ..A sze-- 1/ALÁWS BÁNYASZBREN-
F.S LUNOl-llaEl!XET hája tüzet fogott. A aegély• rencsétlenség hirére S6akutról cstTLENSbG. 
kiáltállokra előalet6 azomszé,- bank. A szénvidék ea'Ylk csakhamar merérkezett a sze- __ 
LEVILPAPIIMAT, EGYLETI dok pokróc.cal letakarták az Jegerllsebb bankja, lrencaétlenUI jái;t bányisz le- A sajókau.í bányában halá. 
éJ6 gyermekeket él! igy eloltot lesége és hét gyermeke és a loa szerencsétlenség történt. 
ALAPSZAIALTOIAT IS tik a tUzet. A sulyosan sériil- Hel11e,zu el ndlunk betlt• család a bányászok segitaégé,. Banász Jé.noe bányamunkáa 
teket autóval ntég az éjjel be- }II .. Pinze tel}ea bizton• vel öt napon éa öt éjjelen 6.t té.rnafejtéal munkálatokat vég 
IAIIIILTDJIAS 1T AT- azilli tották a kapbariri köz- acigba11 lflu. kutatta a tragikus vé8'il apa U!tt II eközben a 1 tilalom elle-
V AlfTOKA T SZIP llffllL. !~:á:~tve!~~:i: f~~,:~!:: Mi a magyar bányáuokat :.~::!Y!: ~;:~sknu~~:;a a= ::: e:él;~~=to~~ :i; 
aéhez ke\•éa a remény. mlndir figyelmesen azol törmelékek között hangoa _e,ill- tett néhé.ny csákinyütéat, ami 
80 ts P91T0SAJI 5IAUJT II pljuk ki. , köléuel kezdett kaparm és kor a tArna öaazeomlott • a .J=::!!::::::!=::===::======i::!!::::::!!!::::=II (Magyar Hlrlap) lnagysokára a azerencsétle'DOI munkást maga ali temette. A 
A Magyar Bányászlap Nyomdája -' •an:;-;;;-u,1a,ot " ::;z:i1:.!~~=!.. !!';.b~?~~ru!f J.'~ak b:!;1~ ~::1a:.;é:C~á~°:gj11n~~cút-
lllllLDYIW IBTIJIXT W.n7ú1ok lrJik, biaJáaHkNl. szok és a c.salid a kutyé.hoz 
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